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EJIIOJ m(l1SDI ti IISIIIS
'por eacrito, redactado en pliego in-· ajus~ndose en cuanto proceda a ~.
dependiente para cada una de 6stas, nOfmas silteml1tical que quedan lB·
indicando en primer t6rmino el pre- dicadu.
upto de la disposición, nota o par- De real orden lo digo a V. E. pa-
tida del Arancel a que la petición ra W cGllocimiento y efectoa. Dice
" reñera, y, en eu ddecto, la claee guarde a V. E. muchos años. Ya-
o grupo del mismo a que &ta cOl\. drid 26 de agosto> de J927.
rresponda, exponiéndose a continua. 1 PRDlO DI RIVDA.
ci6n del texto de .la petici~n las ~. Señor Vicepresidente Director ge-zo~e. de ~rden cle~tUico, uldu.tnal. neral, del Consejo de la l!:conomía
·Ntl",. 1.083. -. _ "C~. lo econ6mlco que suvan de funda- Naciona!.
, mento a la misma, expreaadas en
Excmo. Sr.: POI' real decret~~ t'rminOl de concisa claridad y sinIl~ero 1.333! de fecha 20 de ~~IO apelar a extensa. diaertacionee lite- _._. ,
dlumo. ~ dllPUIO qU! la CeYl11Ón rarias que .ntorpeoeu la exactitud - ~ .. ~ .,t._ •.
uucelana correspondle1lte al do q~ conYiene a la materia arance- • .
1931, con arreglo a 101 plelce deter· laria. Dl'R'ECCION GENERAL DE MA••minad~ por la ley de Bases de ¡906, I 'Lat expresadae peticioDe8 .e pre-\ RRUECOS y COLONIAS
.. comience I»C?r eee Consejo 4. 1& .~ antel del 1s· de eeptiembre .Economí~ NacI.onal en J.- • octU· pr6ximo en cada provincia, ante los Se< convoca a concuno ~t~e ti.
\q pr6xuDo. aJ~t'ndOH a 1.. IlOr· NqeCtivOl Consej~ provinciales de uncíados o doct.o~es en Mediana y
IIIU que eD el ml.mo decreto .. la. Economia o ante lu C'marae Ofi. Cirugía, taDto clvales como. perteJl!,
dican. . . I eial.. o entidades que repreHntando cientes a loe Cuerpos de Sanidad MI.
La proximidAd del plao maarc:a40 intereses oolectiv~ lean colabor~do- litar y de Ja Armada, para proveer
r::a que por la Sección de Aranee- na del CODlejo de la Economfa Na- una pl..a de m6dico ..¡undo, ....-es .. inicie:n l~ indicado- tra~.OI cional. . cante en el Servicio Sanitario de 101
d. &'evisi~D Y.el. orden qu, .. indle- LOI Consejce provinciales que que. territorios eepaliol.s del Golfo tle
pensable Impramlr a 101 mlsmOl d... dan indicedol. .sí como l.. Cáma. Guinea, la cual elt' dotada con el
de el primer. momento para limpli- ru o entidadee referidal, con pero haber anual de 4.000 peset¡¡s d .. luel.
Acar y metodlpr, en cuanto 'ea po- hcto conocimi,ento de 101 intereses do y 8.000 de .obruueldo.
lible, una la~r que p,?r IU. propia que le. están encomendadol, exami- LOI concur~ntcl de'>erá" .I'rt'I~.
\ naturafeza ~nclerra leraa•. dlñ.culta- narán y ordenar'n la. peticionel que tar en el Rerlltro de esta Dln~cl,YlD
del, aconsejan la convenienCia de reciban dese·chando desde luero general de. Marrueco. y C<Jlomal,
dictar .brevea iDltru~ciones que, le' aquella,; que aparezcan manifiesta- durante todos los día. h4biles, ~lt~­
radoras de la funCión que corres- mente inmotivadas o absurdas aeí de lu nueve a laa catorce, a partir
pende a la propia c,?nveniencia ~e como la. que abiertamente R ~par- de la fecha de la publicaci6n .lel<:uanto~ en la materaa ..arancelana ten de las presentes instruccionu, y prest'nte anuncio e~ la Gaceta tll
atán Interesados, permitirán alcan- relacionando las demás por el orden Matlritl, hasta el dla 20 de octubreo~r 101 D;lás', rapido. resul~ados y. uti· de la nomenclatura araneeluia vi- pr6ximo, en 9~e quedar~ ~errado el
lizar la debIda colaboraCIón que co- gente bajo índice-carpeta en el que plazo de admISión de SOliCItudes, lo.~J?Onde preatllr a los Con~eios,pro- se n~merarán todas y c~da una de documentos .~guie~t~s.: . .
-nncalee de Economía ~aclonal y a las petici{)neaque en el mismo se 1.0 I,nstanca dln~l~a al setior,~ Cámaras de ~omerclo, de Indua- comprendan, las que debidameDte Director ¡,eneral 6011Cltando tomu
.tria, de Navegacl6n, Agrfcolas, Mi...lladae CGll. el de la Corpor~ción re- parte en. el concurso. .
neras y, en general, a cuantas re- mitente se enviarán bajo el índiCfl-¡ 2;0 Cédula personal cornente.
,prne.ntando intereses..colectivos a carpeta' referido a la Direcci6n. ge. 3.0 Certiñcación de nm!!'ient!'. .
lot que aúcte la reVISIón arancela- neTal del Conseio de la Economía 4.0 Titulo de doctor o hcenclada
:ría, figuren como e.ntidades colabo- Nacional, en cuyo Centro ~eberin en ~edicina y. Cirugía o testimonio
Aaoras de la· funCIón que corres- tener entrada antes de finalitu" el notanal del mismo.
J)QDde desarroll.ar al Consejo de la día 2; de septiembre pr¿ximo, e.nten-', 5.0 ~rtiñcaciÓD de buena COD-
Economía .Naclonal. _ diéndo.. que no podrán ~r cursa- ducta.
En atena6n a las precedente. con- das las peticiones que fle reciban en 6.- Certiñcacióft de carecer de ante-
lIlclecS aciones., el Consejo después de la referida I cedentes penales. .
'. Il.~l Rey (q. D. g.) .. ha fecha. I 7.- Certificaci6n de haber c:ureado~do disponer; . . I.QI Centros oficiales de la Admi- y aprobado la asignatura de Para-
cuant36 ~tlC1G1les. ,?-ayan de nistráci6n del Estado dirigir4n tuS 'sitologta ., PatoJogfa trtIpical dt;1
" . . enmatena de reVI8~J1 aran- propuestas directamente al Con6ejo Doctorado. de la Fa.cultad de Medl•
.,"&na,," foanule.n pr~te de l. Economía Nacional, aunque leina de Madrid.
© Ministerio de Defensa
aé- - --- --- ---~j;
CJOD
---------_-._-----.........------------~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el ''sargento
de Ingenieros del reginiiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo, con tí-
tulo de radio aéreo de aviaci6n Diego
Sánchez Navarro, pase desti~ado al
Servicio de Aviaci6n en vacante' que
en la plantilla existe. . •
D,e 'real orden, comunicada por el
seóór' Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a: V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto deI927.
El Dirtctor general,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADALID
Señor Capitán general de la primera
región. '
·8.· Certificación de haber practl- eIl Medicina y Cirugía o teltimoaio
cado durante tres trimestres eu<:eil- notaria,l del miemo.
vos, con certificado de asistencia y s.o Certificación de buena COD-
aprobación otorgada por 101 jefee de ducta.
estos servicioe, en loa trabajOl de 6.° Certificación de carecer de 8IIl.
análisis químicOl de Paraeitologia y tecedentee penales.
de elinia de enfermedadea nopi- 7.° Documentación que acredite
cal. : la. especiaJizaci6n en Cirugía.
a) En el laboratorio anejo a la 8.· Certificaci6n de haber cunado
Cátedra de Parasitología y Patolopa Y aprobado 1'31 uignatura de Parai.
tropical de la Faculta~ de Medicma. tología y Patoloefa tropical del Do<:-
de Madrid. torado de la Facultad de 1kdicina
, b). En la SeooiÓD de Paraeitoloeta de Madrid.
del Instituto Nacional de Higiene de 9.° Certificación de haber practi;
Alfonso XIII. cado durante tres trimestree sncesi-
c) En el Hospital de epidemiu voe, con ~ficado de la8ístencia y
(Hospital del Rey de Madrid); o de aprobaciqn otorgada por loe je...
d) Tener el diploma otorgado por fes de esto$' eerviciGS, en loe traba.-
el Instituto Técnico de Higiene Mi- jQ15 de análisie qufmic:oe de Paraaito-
litar de m~dico higienista. logia y de clínica de enfermedades
Se conaiderarán méritos especialee tropicales:
:a. juicio de la Dirección genera.l'de a) En el laboratorio anejo a la
Marruecos y Colania.l, 106 6ervicioe Cát~dra de Parasitología y Patologta
prestados en Marruecos en loe Cuero tropIcal de la Facultad de' Medicina
po6 d~ Sanidad del Ej~rcito o de de Madrid. ' ,
la Armada, ein que ello exima de la b) En la Sección de Par'asitolo-
presentación de los documentOll com- ¡ría cel Instituto Nacional de Higie-
probatorios de las cond,iciones an~- ne de Alfonso XIII,
riormen~ citadas. 'c) ~n el Hospital de epidemlu
Loe Interesados podrán alegar I (Hoepltal del Rey de Madrid); o
también cuantGS ·méritos estimen d) Tener el diploma otorg~o por
pertinentee. ¡ e~ Instituto Técnico de Higiene Mi..
La Dirección general, ademá6 de I lItar, de m~dico higienieta.desi~ar al candidato q-ue haya de I ~. ~ons.iderará~ méritos especiales
cubrIr la vacante mencionada ya. a JUICIO de la Dirección general de
l~s que hayan de ocupar las que pu- Marruec06 y Colonias, los eervicios
dIeran producir,se hasta la fecha' de prestados en Matoruec06 en los CUe'!'-
resoluci6n del concurso, podn1 for- pos de Sanidad Militar del Ejército
mar una lista de aspirantes que re- o de la Armada, ein que eUo exima
unan ,las drcun.stancias exigidu, con de la presentación de -los documen-
destino a las vacantes' de médico Ie- tos co~probatorios de las condicio-
g~ndo que se vayan produciendo -en, nes anteriormente citadas.
~l Serv~cio Sanitario colonial. ,1 Lo~ interesados podrán alegar
.Madnd 25 de agosto de iIQ27.-El, tam1;>ién cuantos m~rit<Je eeUmen
DIrector ¡eneral, el Conde de J or- ~rt1nentes.
dana. I .Madrid::l5 de ag06to de J927.-El
. . DIrector ¡eneral, el Conde de ]or-
(De la qaClta.) 1dana.
..... ,(~ la .GaClta.)
Se convoca a concurwo entre li.
cenciados o doctores en Medicina y IIIsfIll UII &dIrudt.~i.rugioa., tanto civiJee como pertene-
Cloe:ntea a los Cuerp06 de Sanidad Mi- Nú", J 0::15'
litar y de la Armada, para pc'oveer . . .
una plaza de ~é~ico ~gu!1do, va· Excmos. Sres.: Habiendo sur ido
_can~ e}1 el SerVICIO Sanltano de 106 : algunas dudas respecto a la inteTg re-ter~1tOflos eepeñolee del Golfo de t'a<:i6n que debe daTSe al artícull23
GUlDnt la cual está dotada con el del reglamento de 7 de septiembre
haber anual de 4·000 peeetas de e~el- de 1918, dictado para la aplicaci6Ti
do y 8.000 de subnesueldo, deblen- de la: ley 'de Bage1S de 2:1 de . r d·f
do los a~pirantes e6tar eepecializa- I 1913, en punto a quién ood~~~nd:d~ en CU"Ugfa'. Iextemder en loe títulos administrati-
Los ooncun¡antes deberán ¡mesen- vos las p<Jo5esion~ y ceses de f .
t3lr en el Registro de esta Direcc.ión 1narios de la Policía gubernativ~~o~
general de Mar~os y ~olo;l1aa, i fin ~ que- exilSta una norma clara
durante tod06 los dlas hábIles, de<s-; termmante que en lo sucesivo lSirv~
de las nueve a las c~tor~e, a pat:tir de recta Ü1terpretaci6n del prece to
de la fech.a ~e la pubhcacl6n del pre- reglamentario antes invocado p
~te anunCIO en la .Gaceta de Ma~ S. M. el Rey (q D g) ,d~d~ hlWlta el día 20 de octubre' pr6- pU'esta· de esa Dire~ci6~'g~¿e:al~
xlmo, en q~e. quedará ~~do el PIa-/ ha servido disponer: '
zo de admlSl.6:n. de sobcrtudes, 105 L° Las diligencias deposesi6ndoc~~entos 'SI.guI~~~.:. _ . en ~08 títuIOlS admiJ!istrativos que ISe
l. InstanCIa d~~glda al 6eJWr Dl- expIdan comprendiendo nombramien-
reocto.rgeneral soI1cItando tomar par-, too de funcionarios. d,el e d
te en el concurro. ' Vigilancia así como la duerpo e
2 ° Céd 1 TVt.rcn 1 . ' ',' s e <:le'5e y
'0 •.~ a ..-;-_na co~nc:nte. demás vicisitudes que puedan sur 'ir
3· CertlficacI6n de naCImIento. \ 6e extenderán en Madrid y Bar gl '
.... Título de doctor o li~enciado JlQ ant.e el ·]efesuperior de la <;~~~
lida eubernativa. y en 1... dea*.
provinciM, ante el Jefe de 1M ~..:
pectivaa plautina. del expresado
C~~ ,
::1.° Por lo que afecta al CU«poI
de Seeuridad, lu diligencia. a.ludi.:
da. en el námero anterior se autori-'
uñn por el Jefe que aeama el m8lll-'
do directo del citado Cuerpo ... J.ta.,:;
drid y Barcelona, y en las demU
provincias, por el funcionario q_:
aettíe como Jefe de la unidad. 1
De real orden lo digoo 'ao V. EE. pa.i-
ra su conocimiento y' efectos cODai.
guientes. Da pude " V. EE. mu-
choe años. Madrid 25 de agosto d.
1927·
MARnmz ANIDo.
~ores Director 'general de Seguri.
dad, Gobernadores civiles de to.
das 1ae provincias (excepto Ma-
drid), Gobernador militar del Cam-
po de Gibraltar y Delegados del ' ,
Gobierno de S. M. en Mahón y Las,
Paloull. '. .,
(De la GacWI.)




EXcmo. Sr.: Com,o resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 23 de julio último (D. O. núm. 163),
para cubrir una vacante de capitán de
Ingenieros de escala activa y otra dt:"
teniente de' la misma escala y Cuerpo,
existentes en el Servitio de Aerostaci6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d~ignar para ocuparlas al capitán de In-
genieros, dispot.ible en la quinta regi6n,
D. Salvador Lechuga Martín, y al te-
ni~te del' mismo Cuerpo D. Emilio Ji.
~e~ Ugarte, con destino ~ el seglUldo
regImIento de Zapadores Minádores.
De r~l ~rden lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. ,muchos ¡flos. Madrid
26 de agosto de 1927.
Dugm DB TftOk.
Sefiores Capitanes 'generales de la pri- I
mera y quinta regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
© Ministerio de Defensa
Cecilio' liagro Otaio, del






ULACIóM' D~ Slt ctTA
i~to, Frantis'Co Vid. Cebrlm,
.. regimientv de Radiot~legrafía y
,,' b.Uistno.
• &nito de M~l Vega', del
,.>. ~ .. , Fdlp1'J :€lfaa Hemándei.
lDktDo. . .'
Vi"ceiit'e Si'eZ 'Ruíz. del mis-
lolE M.arla CiUan-pev.. de
0). del .misQlo.
, '. G'UgoÍíb 'Sauceda




~ D. O. atm. J90 28 ele apto de 1917 • ..~cción general de Instruc-I s~~o, Eduard.l. LenDa Diago, delI S~l~, Felipe ~erTvro Sam. :ción v Administración :~::ili:;o~e Radiotelegrafia y Au· ~:=o~ Radioteie(tafla y Aa.:
CRUCES • Otro, C.andelu Colodr6n de la Ma- .Otro, FruCÍk'O AeeMio BlaIlez, del
ta, del ml4JDo. ml5mo.
~rto, Jaime L6pez Membrado, del ~tro, Emilio ReiDa.J"r~éz;.~..
ml5mo. mlSlDO.
Otro, Jerónimo PaII'reíio Delgado, Otro, Abd.:Ja Bemto DMz . aé'l'~iÍ-
dei mismq.. mo : '.. .
Otro, José Carrei.ra Panego. del Otro. Braulio Caudo' .rltez.·.dd
mismo. mi5mo. • ':.'
Otro. Francisco Garda Lanuza•.del Otro, Juan Sanz .C.telbaCie,.'.
mismo. mismo..' , .-' .' .
Otro, Toribio Muñoz Gutiérrez, del Otro, JUllto Bap'aa-MlWtfDt.z, '.W:.
mismo. mismo.
Otro. Juan Monroy S~nchez. deJ Otro, Pedro D.íeziDa Gale;Mlo), wí:
mi6D1o. mismo. :
~tro, Luis Varguillas Tiérra. del Otro, Julio Viñae Simam, del miS-'
m16mo. mo.
Otro. Cefermo Vicario Loez, del Otro, DGmingo FerDández Garda,~
mismo. de-ímismo.
0.ro, Ricardo Prieto Martinez. del .Otro, Julián Crespo Tejero, ·.deI
mISmo. mISmo).
Otro, Raimundo Iniesta CalviIlo, Otro, Carlos G6mez Paetor,:del JI1jj..:
del mismo. mo. .' " ,
.Otro, Herax::1io Gal~n Reveng3!, del .Otro, Juan Cazada F,~e~, del.!
mIsmo. mISmo. '. .9tro, _Fraoncisco Bañeras Fite, del .Otro, JOflé Canet MfII'iooJ"~ }lÍ»;J
m16mo.· mo. . . "',"
Otro, Francisco Roig del Olmo, del Otro, Juan Suárez Mont6, deI·.-..>
mismo. . mo.· " ::::;:.:,
general de la cuarta Otro, Anastáisio Felguer060 Argüe. Otr", Vjcente ~iaa Na.,rro, .dét:'
Hes. del mismo. mismo. •... .
Otrv. Antonio LoZ3lllo Treviño, del Otro, JoSé G6mez Guil, del ~.~'
mismo. ~tro, Rafael Estévez· Carbonell, dlil
Otro, Angel Molinero ~alomar, del ml6mo. . . . .
mismo. Otro, Pedro RulZ CabeRo. del 1816-
Otro, klberto pezuela de Diego, del moa· '
mNmo tro, Juan Martméz Pascual, del ,
CircaJar. Excmo. Sr.: Examinados Otro: BaudiUo Garda Fernbdez, mismo.
ti! la Esc~e~ !'-utomovilista ~el Ejér. del mismo. .Otro,
cito los mdlriduos per.teneclentes ~l Otro, FrancÍlsC.:l Bodega Martíu,-del ~mo.
primer curso de mednlcosautomovl- mÍ6mo. ptrv,
.... segundos, convocl\do por real Otro Jua.n Hierro MexíM <kl mi.. mu~mo.
"en circular dI! 26 de marzo último Imo. ' . , .Otro, Ricardo c.tala G6mu, del
(D. O. nú~. 71~, el Rey (q. p. If.) , O~ro, Man~l Benllot Tores, del mISmo. . '.
ha servido disponer le extl.endan mi.mo Ot:'o,J~ M.deI Calote, del mY-
Hcencias de eonductores eorres~ Otro: Mtgul Puede. ToJl1~, del ~" . . .¡en~el a lo. que han obtenlcib ti ml~mo. . .Cabo, F.1"II8Ddo C'mara L6pez, del
caclón de ,l\probados y q,üe ii,u- Otro. Man.uel Mayoral R/amíAI, del m..mo.. .
, en la relac1C~h qÜf) a eontlnuaclón mismv. Sold.ado, Anto>nl0 Carda Gooz4Jez,
mierta, reintegrándose con urgen· Otro. Vicente Blbquez Het1'efll, ~l del mismo. .. 'R R-~
.' IUI C6er\?os los no ~er!enecien- mismo. ..' Otro, He~mlD10 oddguez V\I..-.·
'a la plantilla del regimiento de Otro, Joeé CÍ'iemad.. V'evla, del guez, del ~l1smo. .
telegrafía y Automovilismo. . mÍ6mo. Otro, Ja:lme RiosROIIo, del mlema.
Oc real orden, comunicada por el Otro, Jueto MUHn Jiménez, "del 9tro, Ireno Fun4ndez S.;lu¡a, del
Ministro de la Guerra, 10 digo a mismo. m~r:-0' Adriano MutlA Rivas, del
. E. para su conocimiento y demás Otro, Pedrn Solamich Cuae, del los ro,
l. Dios guarde a V. E. muchos mismo. m 1110. •
Madrid 24 de agosto de 1~7. Otr~ F.e¡rna;ndo Chiaves Cabrera, d Otr,?, Antomo ·Martí.nez S4nchez.
del mismv. . el ml8Dlo.
Otro, Rioard.:l Aguirre A=guti. 9tro, Carlos Beltri Ber.nabeu, del·
del mi6mo. mIBmo.
. Otro Dionisio .F.rí315 del Val, del Otr~. Carlos Llamazares Castalios,
· ' d'el ml6IDO.
mISmo. . ° D . N -- B bí d lOtro, 'Martin Mae.;o Bu.cala>. del.. tro, emetno. unez oJ;D n, e
m' mo m1BJDO.Ca~, Manuel Calvo Garcés, del Otr~, Enrique Foem~nd8 Cárdenll8••
· mo del ·m18mb..mSold~dt), Félix Alquiza Michelena. ?lf6,...J!:nrique S~nchel .L6pez, dd
del mi.smo. . mlSXlto~ . .; .
Otro. Fr3lI1ci&co Anglada.Nart, del· Otro. Gll L6pe1l'FVaUe]O. del mi&-
· mo. '.' .mo:r~' Tiburcio Adán Castillo. del . Otr~;~J~á6 .MOIitenubio de Ante,
· • del mISmo;m~mo . O'J é H Al d~Otro: JO'lié MarlaT~len6 MartÚlez, . tr!>, ~ . errera .varez, .
-tel mismo. mIsmo. ,'1'. "'_ h
Otro, W:en<:Cl61ao: Sánchez Fem~- ~~~ JO$~, .Martínez S....c ez,det.
,fez, del m16m". . ,mIsmo. "-1''''. .
Otro, Angel de Castro Rodriguez, Otr~. Lázaro N:a~.1ftteGonDcho,
ItHlto. del del mismo. . del mu;mo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prC?-
Imovida por el alférez de la Guard~aCivil (E. R.). D. Juan Erasmo Fluxa,n súplica de que se le conceda la
e muta de seis cruces de plata del
mrito Militar con distintivo rojo que
posee, otorgadas por reales órdenes
de ztJ de febrero, 6. 21 Y 23 de sep-
tiembre de 1897. 28 de septiembre de
1898 y 3 1 de marzo de 1900. por
otras de primera clase de igual Orden
distintivo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del in-
teresado, con arr~glo a lo dispue~to
en la real orden clrc~lar de 10 de JU-
lio de 1926 (D. O. numo 154)·
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladridz6 de agosto de 1927.
28 de a¡osto de 1927
. _._-------------------.;;;,-.---------------------.....,;,;
iOldaao, LuC18 Garda Veluco, del Soldado, Gregorio AlolllSO> Rumoro·1 Soldado, J- Rodero Haz,
~ieuto de Radiotelegrafía 1 Au· lO, de1ngimiento> de RadiotelegrafLl. regimiento de Raeliotelegraffa ,
fo,iDovilbmo. . y Automovili.smo. tomovilNmo.
Otro, Luis Sancha Gonúlez, del Otro, Ignacio> Ortiz Gómez, del mis. Sar~ento, Pedro BIMCO B
.8Ü&mo. mu. ·del mllmo. .
; Otro, Manuel Campos Lasher.., del 0tro, Joe~ Centelles Dfaz, del mis- Otro, Bias Palón Medina, de
mismo. mI). Sección de OrdeDiaJ1.Za5 del Mu'u'~..'
.--Otro, Manuel EApiDosa Ilunilla, del Otro, JOI~ GODÚlez Rodríguez, del de la Guerra.
mÍ41mo. . . mWmo. Soldado, Joaqufn Gime.no B .
Otro, Rodrigo Clemente Blanco, del Otro, Jos~ Ruiz Prado. del miJ~o. del r~gimlento Infanteda Infante",
aiem... . Otr", JOII~. Sama Velasco, del mI&- Otro, FaU41tino Mantorola, del
" Otro, Ramón Corti~ Soler, del mo. Am~ríca, 14· ,~
Dmo. Otro, Juao. SlÚlchez. Loza, del mis- Otro" ~ipriano Sebaati!n Frey, ...
• Otro, Salvador Mimot Roblet, del mo. de Gallcla,19""
"mo. Otro, JuliánAyllón Calvo, del mk. Otr~, David Gilgado Botaa, del ti
.; Otro, A~1io Cah'o Roesgaa, del mo. Asturtal, 31 • <".
mismo. 0ro, Manuel Becerra Iglesias, del - Subo>ficial, D. AntonioB~
.. Otro, Francieco Ales Gom:á1ez, del mIsmo. González, del de SeVIlla, 33. '
axiamo. ~tro, Manuel Leyva Herrera, del Soldado, JU3l1 Lechado L6pez, ..
Otro, Jos6 Giménez Correa, del mi&- ml.mo. de Pavfa 48.
DlC). ptro, M_uel Martínez Gómez, del Otro, Florentino Alvarez de loe.ke.
,Otro, loeé M;ateoe Peñalva, del mllSmo. , zoa, del de GuipÚ%coa, 53.
calamo. • .Otro, Pedr" Solanlch Casas, del Otro, José Aizpuro ArrO>llJayo, a..
:. Ouo, Mareclino Gil Cid, dd mlll- mU!mo.., de Alcántara, 58.
IUD. Otr~, RlC:lardo Agulrre Aranguten, Otreo, Félix Sebastián Salvador, del
Otro, PedroS",rlano Morales, del del nusmo... de Ceuta, 60. .~i5mo. Otr~, SaIJlstlano Ortlz de Pinedo. Otro, Agustfn,. Poerto MoliDll, ..
. O G.el V'Dal 1..__ d 1 del mKmo. de Las Palmu 66.
. tro, Juan: on'l.. ez 1 o""", e Otro Tomá6 Vlbquez Seija, del '
mÍamo. mitlmo' Otro,· Alfons~ Sánchez Ramoe, cIet
Cai>G; Juan Ternero' Diaz, del ma- Otr; Antonio Garda Recio, del batal16n Cazadores de Africa, 2.
ao. mismo' Otreo, Miguel Raurích GarpU", ..
Solda.<!o, Miguel Paredes TomAa, O . L . S 11 S· dI' de Africa 3·
dtJ. mismo. mo. tro, UlS oro a egura, e mI" ptro, Rafael B1a:Dco Mediua, del
•Otro, Eljae() Rodriguez Sd~, del e bo F d' S'én N 1 d 1 mloSmo
• a , e enco etl ova es, e Ot .' J A' e dI-'•.lIuemo. . . mismo. ro, uau gulrre ano, e _
: Otro, Angel Gutl6rres Guü~rrez, Soldado, JUlilÚl Lurosa Ar.nal, del mo.
"el mÍlmo. I mismo Otro. Alberto Vúquez Sáncbez, del
Otro, Diego Gim6nez LUC33, del Otro' Ramón Mayocal Ram(rez del de Africa,. 6. .
mismo. DÚa'IIlo: ., ,Cabo, Vicente CldOl1cha G6mez, del
Otro, J0II6 Chaqu. Segura, del Utro Ramón Peña Clavel del mis- mismo.
mbmo. mo. ' ." Soldado, Angel GMpIlt Tur6, del
,Otro, M"elltúrtfn Sánchez, del Otro, Agustín Quintana Sdrez, del de Afríea, 8.
mismo. . '. _ mismo. Otr", José FemlDdez Alvatado, del
. Ouo, Angel Rodríguez Aguado>, del Otro, FrancÍaco Mingorrance Dfaz, de Afríca, la.
~mo. . :. ' . dei mismo. Otro, Dumingo Rubién Royua, del
.Otro, AtUiUlo Giménel Plaza, del Otro, MarilllDo Barbudo Velaseo, del de Africa, n •
.w..mo mism". Otro, Agu.Hn Tabus Alwrez, del
Otro: Be~üd~ LilAo M..tre, del Otro, Rafael Gutiérrez Gan, del de Afric.'a , 17. . .
Dtil\Do. , .. . . mi.mo. Otro, EUltlUJuio AlOMO Ferdada,
Otro, Bienve#ido Eeteban Terrades, Otro, Juan Butchacas Sallen.s. del de la AcademIa de Caballerfa,
del mJ.mo.. mi.mo. . Otro, Feliciano Romero Gómu, del
Otro, ClDdicl.) Martínez Rodrtguez. Otro, Pío Aguado Irriaadi, del mIS. rellimiento Alc6.ntat'a, 14 de Caballe-
del mismo. ': mo. da;
Otro, DomlIlgo Cutillo Castellano, Otro, Angel Cu,e,nca Picazo, del Manuel Graciano> González, del mi¡.
de' mllsmo. mismo. mo.
Otrll, Domingo Luma de P.az, del Otro, Antonio Gómez Mufioz. del Otro, Eugenio Rodrf~ez Moreno,
mismo. i' mismo. de la Academia de Artillería.Otr~, EleutJerio Cerces Rodríguez, Otr~, Toribio Ari~mendi Orozco. Otro, Apolonio Ortega Malpecerllft
del mismo. del mismo. de la misma.
OtN, Enrique Pericae Ca6Cant, del Otro, José Hereu~ Salas. del mili· Otro, Abrahan Gimbez Serrador,
mi5mu. , mo... dt! la misma.
Otro, Ezequiel Oliva Garda del ~ab", FranCISco Mollna García. del Otro, Nicereto Munge Riera, U'
mi!mo. mismo, " A '11' í l'Cabo, Felidano Garda Gonzále%, . Soldad Joaquín Pí Estévez del u regimiento. rtl er a Igera.
. o. 'OtNI Ft'ancIsco Pérez Baeza,4e1 mismo. :nlsmo. " A')) í 1\1))Otro, Felipe Valle Oblea', del mls~ . Otro Andrés Paz Blanco del mIlo' mIxto rtl. er a a. orca. ,
, 'Otro, ISidro RublO Martmez, de ..fD~t.ro, Félix Campanada lbarra~ del lDttro Vicente González González, Comandancia ~e Artillería de .Melilla.JI" Otro, FranCISco Ro15ales Anona.P~~~: F.r~sco Alberola P9Dl1.ta, eOt~~:~ldefGns.> Vicente Hemánde%. la Agrupación de Artillería de Men.·
. . del mi6mo. ,Ha..dé} mI6mo.. d O J C b D P 1 dSoldado, Francisco MartfDe% Saata- Otro, Domingo Garda Moya, el tro, uan· e a os asCU9, e
_. del mismo. miemo de Ceuta.
Otro. Fr3ll1ci6co san Gregorlo1. del Otro' Emilio Pascual Balgoza, d~1 Otro, Rafael Medin). Arjona, deQÚ5~r:: Ga~el Córdoba 0rtÁIP. del. ln~~~~ F1'laD.cisco MiUlÚl M.>reno, dt'1 m~~:: Antonio Sánchez Bemall'
1IlÍIIII1' mismo~ de la de Larache.· ,
Otr':; Genardo TOca G6mez. del Otro, Emilio' Alvarez L6pez, del .Otro,. An..· tonio N6iíez Pulid~, de ..•.•..
"'mo: • _ mismo. m15lDa.
Otro, Geranio Caballo Gui¡an", del Ca.bo, Guillermo Aparido Monjóll, Otro, Dieg" Arce Pajares, de
mismo. :lel misuío. m16ma.





Circular. Excmo. Sr.: Como com·
plemento de la real orden circular de
1 del actual (D. O. núm. 168), el Re,Y
(que Dios guarde) se ha servido día--
¡Joner lo siguiente: .
Los presupuestos para grandes re-
paraciones del material autom6vil al
servicio de 105 Cuerpos de Artillerf...
los cuales presupuest~s, por su cuantfa,
:lO pueden ser englobados en la asig-
nación Que a dichos vehículos se 1te
fija en concepto de reparaciones, por
real orden de 18 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 286), serán formulados
directamente por 105 Parques regio-
nales de Artillerfa, los que les <lariD
curso a la Direcci6n general de In..
trucci6n y Administración de este ll~
nisterio para su aprobación,cargán-
dose dicho importe a la secci6n cuar:
ta, capitulo XIII, articulo único; 0,
a la secci6n 13, capítulo 1, artfcu~:
tercero, según se trate de' la PeDln-
sula o de Alriea.
De real orden lo digo a V. ·E. pa-:
a su conocimiento y demás efeQoe.
Dios guarde a V. E.muchos alioa.
Madrid 25 de agosto de 1927.
Soldado, Manuel Barba Sevilla, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Otro. Pedro C]sabla~ca Vives,
de la Comandancia de Sanidad. de
Ceuta.
Otro. Jt>5é Villaverde Alonso, de
la misma.
Otro, Eloy Pérez Abanez, de ~a
Escuela Superior de Guerra.
/Ifecá"ico motociclistas segundos.
Soldado, Ricardo Ga'Y'da Serrano
df.1 regimient' de Radiotelegrafía y
Automovilismo. .
.Otro, Rafael Villanueva Maa, del
ml.5mo.
Otro, Francisco ealla.rdo Blameo,
del mi6mo.
Otro, Marcelino Gil Cid. del mismo.
Otro, Adri'n Armentera.s Seg.>via.
del mismo. .
Otro, Jo~ Mateo Peñalva, del mis.
mo.
Otro,' Jcié Roig Mena, del mism.J>.
Otro, Vicent~ Am6 Floru, del mis.
mo. .
Otro, Rafael Pedrll Pérez, del ILÍ5-
mo. 1
Otro, Ja.~ Encarnacl6n Nievae, del
mi!lmo.
Otro, Jaime Cernella. Po~, del
mi!'1llo .
Otro, J os~ Garda Ruíz. del mÍ6mo.
Otro, Rafad Ortega Fuentes, del Seftor...
mismo. _
OtN, Cen6n Día'! Pérez, de la Aca-
demia de Artillería.
Otro, Juan Garda Ropero, del le·
gundo rol~im¡.e:loto de Artillería a pie.
Otro, Cesúeo L6pez Rodríguez, del
octavo. CircJIlar. Excmo. Sr.: Para pro--.
Cabo. Rufino Cardlll Sánchez, del veer, con arreglo a 10 que determina
12 ligero. . el pirrafo tercero de la base quinta
Soldadll, Pec!ro Gombau" Nicolau, de la real orden circular de 23 de,
de' mixto de Artlllerfa de Mallorca. abril de J920 (D. O..núm., 92), una
Otro, Ramón Caetell Mú, del cuar. plaza de teniente ayudanie de profe-
to reglmi.ento de Zapadoru.· sor, de plantilla, en la Escuela Cen-o
Otro, Luie Zuagoza L6pez, ~l tral de Gimnula, que. poseyendo eJ.
quinto.' tltulo de profesor de Gimnasia ha di
Otro, Adolfo Abad Barras, del sexo desempel\ar ,las suplen~ias de las el.
t,). ses te6ricas de Pedagogía general ,
Otro, Bernardo Acedo Mutínez, del gimnástica y prictica de Pedagogfa,
mi!lmo. el Rey (q.- O. g.) ha tenido abieo
Otro, Manuel Rodríguez L6pez, del disponer .e celebre el . correspondien-
mismo. te concurso. Los que deseen tomar
Otro, JOlé SuÚ'ez Alonso, del mi&- parte en él promoverán sus instancias
mo. en el plazo de veinte días, a. partir
Otro, Pedro Albeníz R('s, del grn· de la fecha· de publicación ete esta
po de IncrenierOl de Mallorca. disposición, las que serán cursadas
Otro. Diet;o Boza Parr6D del de directamente a este Ministerio, docUo
Gnn Canaria. ' mentadas en la forma. reglamt ntaria,
.Otro. Miguel M.>ya Martín, del de por los pl'imeros jefes de los Cuerpos
Te"erife.. o dependencias, en la inteligencia de
Otro, José María S'!!chez Ayala, de qu~ las instancias que no hayan te-
1'1 tercera comam,da.nCl,a de Inten.den-I nido entrada en este Centro dentro'
cia. . del Quinto día después del plazo se-
Otro. Francisco Moyano Argues, de I ñalado, se tendrán por no recibidaS;
la rU3~t'l. I De real orden lo digo a V. E. pa-
Otro. Miguel Campabadal Vives, de ra su conocimiento y demás efectos,
la misma.. . . .. IDios guarde a V. E. muchos años.
Otro, DanIel ZubIa Urnbarn, de la 1 Madrid 27 de agosto de 1927.
&ext~. 1
Otr:l. T~:l~3cio Villendoza Bravo, de' _ DUQUE DE TE1VÁlt
a séptima. \' Senor...
Otro, Jer6nimo N ú3.e~ S.>lís, de lami~-na. ' I DESTINOS
Otr.>, José Iglesias Blanco, de la; .
OCt:tV3. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
• f 'ldrid 24 de agosto de 1927.-Lo- ha servido disponer qtie el capitán de
sada. ¡Infantería D. José Martinez Anglada,
. .>, Joaquín MiIlán Glménez, de
i5ma. .
. o, Martín Gonz'lez Hernández,
uiisD.a.
ro, Antonio Ramos Garda, de la
J066 <XOlfio Rivas, de· la
Soldado, Julio Vi!rdini TolIaero, de
l Agrupación de Artillería de Lara·
be.
Otro. M.anuel del Valle Garda de
• misma.
Otro, Jerónimo Rico Solera, de la
Disma.
Otro, Jos~ Fonse:a CarbalIo, de la
l1i5ma.
Otr.>, Manuel de San Alltonio, de
.a misma.
Otro, Bernardo Mach Cerda, de la
.i5ma.
Sargento, José Molina Castiglione,
k Aviación.
Cabo, F eliciano Garda G6mez, dr.
1llÍ5ma.
Ot~o, Teodoro S'nchez Ambrojo, de
la mIsma.
Soldado, Josi Fet:rer Ferr.>, de la
pma.
Otro, Emilio Vivas Rico, de la mis-
~. .
Otro, JOI~ Nadal Rodríguez, de la
aiama.




Otro, Julio Jim~nez Luna, de la
lÚ.ma. ,
Otro, Juan Agustín Regalado, d,.
la misma.
Otro, Ramón Prieto Guerrero, de la
"sma.
Otro. Vicente Martínez Sanz, de la
aisma., ' ,
Otro. Francieco Grasa Torres, de
la misma.
Qtro, 'D.>mingo Dad¡ú Lorenzo, de
11 mism:!. ' .
Otro, Jos~ PatiáoLuna, de la mis.
.... '
·-"Otro, Sam,tOl Alarc6~ Garda, de la
lIInna;
"ar~ento, Tomás Moya Serrano, del
~abledmiento.Industrial. ,
Sl)ldado, Manano Cutafto Barrero,
... •exto t"ell'imient(l de Za\:adofel.
;"l)tro Fran~leo Garda Stnc:hez, del
'8Itmo:
rJ'tJ)tro, Antonló Sánchez Rniz. del
....1I6n de InR"enierOl de Melilla. .
l,' :~btro, Ar.enio Lena Burero, del
•• Tetulin.
r¡:,~n, Eulogio MarUn.ez Barroeo, del
L' o.'~-t'9tro, J Olé Tarín Garda, del mis.
'ttrll, Francisco Sales Monrruell,
;á} mismo;
!iOtro, Jaime Fane Font, del mis.
Juan Márquez Quintero, del
o. .
tm, José Ga.rrido Méndez, del de
che. ,
tro, Juan Ma'Tluel Puertas, de la
,nda Comandancia de Illtenden-
. ro, Juan TudeJaPat6n, de la
Jancia de Intendencia de Ceu-
© Ministerio de Defensa






Seftor Capitán general de la segunda!
regi6n.
Sefíores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.,
Sermo. Sr.: El Rey ('l.. D. g.) ha
te.1ido a bien autorizar a la Yegnada
militar de Jerez para que, por gesti6ll
directa, adquiera los articulos de pien.
so que le son .ecesarios para· el sumi.
nistro del ganado de la misma y Set-
ciones afectas, dnrante el presente mea
de agolto, cuyo importe total de
17.268,96 peietu, será cargo al capl.
tulo noveno, articulo úlÚco de la leC-
ci6n cuarta del vigente prelupuelto.
De real orden lo diJO a V. A. tr.
para su conocimiento y demb -efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftol. Madrid:Xi de aJolto de 1m.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Cea.
ta e Interventor general del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme a' lo
citado por el Profesor primero
Equitación militar, D. Joaquín
niello González, con destino en el
tall6n de Ingenieros de Larache,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cederle un mes de licencia por as
tos 'propios para París, Lyón, Mar ,
lIa (Francia), Londres (Inglaterri '(
Ostende, Brujas, Gante, Amberes .. :
~rusela~ (Bélgica), con arreglo a ....
IDstrucClones aprobadas por real ~.~
den circular de S de junio de 1905
(e. L. núm. 101), debiendo tener Pt*
sente lo dispuesto en la real orden _
cular de 5 de mayo último (D. O. al
mero 104). ">
De real. orden lo digo a V. E. ~
ra su conocimiento y demás efeetlllil '
Dios guarde a V. E. muchos all..





ItccIeI .. ca"'"rt1 ,ctla calJIIIr
DESTINOS
.Circular. ! Excmo. Sr.: El Rey (qúe
DIOS guarde) lIe ha servido, dispo.ner
que la real orden circular de 2Ó de
los corrientes (D. O. núm. 1S9) se
entienda rectificada en el sentido de
que el herrador de primera D. Juan
Florindo Santos, destinado al Grupo
de Fuerzas Regulares -Indígenas de
Larache núm. 4, procede del regi-
miento Húsares de la Princesa nú-
mero 19, y que el destino adjudicado
,al, de igual clase de la Escuela de
Equitación Militar, D. Jorge Casas de
las Heras, es este último Cuerpo, y
no el de Húsares de Pavía núm. 20.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y deffiÚ
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftOso 14adrid 27 de agosto de 1927.11...., -r.
AIfto!ao LOI.U)A OUIGA.
JlELACIÓN Qut SE CITA
Capitán, D. Juan Ramos Mosquera,
del regimiento Murcia 37, con D.& Can-
delaria Rodríguez y Benito.
Teniente, D. José Barroso Sánchez
Guerra, alumno de la Escuela Superior
de Guerra, con D.' María Luisa Farge
y Farge.
.otro, D. José de Micheo Casado de
Atneztía, de reemplazo por herido en la
segunda región, con D.' María Teresa
Arroyo y Román.
Otro, D. José Octavio Roca-Marín, de
reemplazo por herido en la cuarta. re-
gión, con D.' María de los Angeles Mo-
rales González.
Otro (E: R), D. AMón Villaláin Mata,
del regimiento del Infante S, con doña
Victorina Dorselia Sánchez y.García.
Madrid 27 de agosto d~ 1927.-Duque
de Tetuán.
672
. Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
cItado por el comandante de Caballe-
ría D. José Bartolomé Bartolomé dís-
ponible voluntario en esa \egió~, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes, de licencia por asun-
MATRIMONIOS tos propios para Coruña y' Lourdes
(Francia), con arreglo a las instruc-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ciones aprobadas por real orden cir-
lervidoconceder licencia ·para contraer cular de 5 de junio de 1905 (e. L. nú- EXcmo. Sr: Conforme con lo pro-
matrimdnio a lOs oficiales del Arnta de mero IOI), debiendo tener presente'puesto por e1 Director de la Academia
Infantería que figuran en la siguiente re- lo dispuesto en la real orden circu- de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha le-
Jación._ lar de 5 de mayo último (D. O. nú- nido a bien conceder el empleo de 11·
De real orden lo digo a V. A. R para mero 104). férez-alumno de dicho Cuerpo, a los
su conocimiento y. demás efectos. Dios De real o~de.n lo digo a V. E. pa- diecinueve alumnos que 'figuran en la,
guarde a V. A. R muchos años. Madrid ra. su conOCImIento y demás efectos. siguiente, relación, que principia con,
27 de agosto de 1927. DIOS :guarde a V. E. muchos años. D. José R~lanz6n y García-Criado y
Madrid 2Ó de agosto de 1927. termina con D. Eduardo Guiloche Ba- i~~~ . ~DUQUI: o. Tcru1K -yo, por haber sido aprobados en el ter-Señor Capitán general de la segunda re- _ . • cer año académico, asignándoles en el
, gi~n. 'Seno~ . Capltan general de la cuarta empleo que se les confiere la antigüC".
reglOn. dad de 8 de julio último.
Señores Capitanes generales de la pri- Se~or lnten'entor general del F.jér- De real orden 10 digo a V. E. ~i
mera, cuarta, quinta y octava regiones. CItO. 7 ra su conocimiento y demás efect
!
\,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Jertldo diswner que el capitán de In-
fln~rfa, D. Antonio Miranda Guerra,
defbatall6U candores Africa 4. pase
deatinadode p1ahlUla al G!1lPo de Fuer-
za¡' Regulareilnd[genu de Ceuta, 3.
De real c)tdt!lt 10 digo a V. E. para
.. conocimiento y demáa efectol. Dios
prde a V. E. muchos aftos. Madrid
~ de qOSto de 1927.
Dooua D& T&TUb
Seftór Alto Comiaario y General en Jefe
, del Ejército de' Espafta en Africa.
Sefiores Comandante general de Ceuta e
Interventor general, del Ejército.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
.Africa.
~eñores Capitán general de la sexta
región, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería, D. José Torres Rendón, del
batallón CazadOres Africa 8, pase des-
tiDado de plantilla al Grupo de Fuerzas
R~lares Indígenas de Larache, 4-
. De rea1'orden lo digo a V. E. paJa
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde :l V.E. muchos años. Madrid
2'l de agosto de 1927.
DDQOII 1* Tuub
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Afria.
Señores Comaodante genera! de Ceuta e
InterveRt.or':general del Ejército.
dN batallón molitafia Ibiza, 7, pase
deStinado. de plantilla al Tercio, ve-
rificando Bn incorporación con urgen-
cia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 27 de agosto de 1927.
DugOK D& TE'rub
© Ministerio de Defensa
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D. o nÚDL 190 28 de aeo-to de 1m 073 -
Vicente Olmedilla Sáiz, del primer'
regimiento de Artillería ligera, como






, IICCIH •• lu_m
CONDECORACIONES
Demrso, tDl' necesidtJtlll tUl sWllÍ&w.
Voluntariol.
Dimas Alcántara Alvarez, de 1"
Agrupación de Artillería de campafia
de Melilla, al 15 regimiento de Arti-
llería ligua. .
Ricardo Cumplido Sánchu, de la
Agrupación de Artillería de campaña
de Melilla, al 15 regimiento de Arti-
llería ligera. . •
JOlé Muftoz Alnraclo, del octavo
rea-fmiento de Artillerfa a pie, a la
Sección de tropa afecta a la .Acade-
mfa de Artillería, como lupernumera-
rio. .
Victoriano Sanz G6mez, del octavo
regimiento de Artillería a pie, a la Sec-
<:i6n de tropa afecta a la Academia de
Artillerla, como supernumerario.
Madrid 27 de agosto de 1927.-Lo-
sada.
igual denominación, de plantilla. (Ar-
tículos 1, 4 Y 7.)
Alberto Primo Alvarez, del segun.
do regimiento de Artillería de mon-
taña, al octavo regimiento de Artille-
ría a pie. (Articulos 1, 4 Y 7.)
DestiNOS C01l arreglo 01 reol decreto de ~
de moyo de 1934 (D. O.•"'. loS).
, Manuel Espartero García, de la Es-
cuela de Tiro de campaiía (primera
Sección), como supernumerario,al se-
gundo regimiento de Artillería de mon-
tafia, de plantilla. ,
Gabriel Tomás Sagrera, del regi-
miento mixto de Artillería de Mallor-
ca, como supernumerario, al legundo
regimiento de Artillería de montaña,
de plantilla.
:Qestinos c01lorreglo IJ lo reol ordm cir-
cular de 16 de diciembre de 1936 (DIARIO
OFICIAL "'-. 2&4).
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los Coman-
dantes generales de Melilla y Ceuta,
para la concesi6n de la Medalla Mili-
tar de Marruecos con pasadores de
Tetuán y Larache, a favor del capitár.
de Ingenieros D., Manuel Gallego Ve-
lasco, con destino en el cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, ex-
pedicionario; de la misma Medalla y
pasadores a favor del . teniente don
Agustin del Valle Carlos-Roca, Y. de
la citada Medalla ! pasador de Lara"
Voluntarios,.
D. Donato Hellín Sánchez, del se-
gundo regimiento de Artillería ligera,
como supernumerario, al ~gimiento
de Artillería a caballo, de plantilla.
--$:u;gentos.
Destinos con orreglo o lo real ordeN cir·
culor de 4 de febrero de 1918 (C. L. nlÍ-
mero 43).
VQ1untarios.
Rafael Astarríaga Lejarriturti, del
13 regimiento de Artillería ligera, a
la Agrupación de Artillería de cam-
paña de Metilla. (Art. l.)
Alejandro Asensio Navajas, de la
Agrupación de Artillería de campaña
de MeliUa, al 13 regimiento de Arti·
lIería ligera. (Artículos 1, .. Y·7.)
Justo Echeverría ArnediUo; del :oe-
gimiento mixto de Artillería de Me-
norca, a la Agrupación de Artillería
de campafía de Melina. (Art. l.)
Juan López Rodríguez, del primer \
regimiento de Artillería de montaiia,
a la Agrupación de Artillería de cam-
pafia de Melilla. (Art. l.)
José Manzana¡¡ Vlvó, del segundo
regimiento de Artillería de montaña,
al primero de igual denominaci6n.
,(Artículo l.)
, José Capillas U10Z, de la Agru-
páción de Artillería de campalia de
Melilla, al segundo regimiento ele Ar-
tiliería de mon~fta. (Articulol 1, 4
Y 1.) . .
Je.ú. Fernández Sánchez, del 12
relimiénto de Artillería de campafta,
a la AirrUpación de Artillería de cam-
palia de KdiU.. (Art. l.)
Germán López Mansilla, de la Asru-
pación de Artillería de campafia' de
Larache, al U re¡imiento de Artl-
llerhl ligera. (Articulol 1, 4 y 7.)
Sebtltián Rey Rey, del IS regimien-
to de Artillerfa ligera, a la Agrupa-
ción de Arti11eria de campafta de La-
rache. (Art. l.)
Félix Alonso 'Pér., del sexto re-
gimiento· de Artillería a pie, como
supernumerario, al mismo, de planti-
l1a. (Articulos r, 4 Y 7.)
José Luis Cañada Azpeitia, del sex-
to regimiento de Arti11ería a pie, como
supernumerario; al mismo, de plan-
ti11a. (Artículos 1, 4Y 7.)
Emilio Lainza Bus, del sexto regi-
miento de Artillería a pie, como super-
numerario, al mismo, de plantilla.
(Articulos 1, o4'Y 7.)
Gregorio Blasco Arribas, del 15 re·
gim~nto de Artillería, ligerá, al sexto
regimiento de Artillería a pie. (Articu-
los 1,4 Y 7.)
Eduardo Pérez Puig, del segundo
regimiento de Artillería de montaña,
al sexto regimiento de ,Artillería a
pie. (Articulos 1, 4 Y ~.) ..
David Jiménez González, del segun-
de) regimiento de Artillería a píe,
cOmo supernumerario, al octavo de
años. • Desl;,ws C01l (lrreglo (1 lo reol ordtrt cir·
• culor de 16 de diciembre de 1936 (DIARIO




lUfLACI6x QUE SE CITA
Suboficiales., '
Señor...•
Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 27 de agosto de 1927.
llELACI6x QUE SE CITA
D. José Relanzón y García-Criado.
.. José de León y de Palacios.
.. Venancio Redondo Gómez.
.. Miguel Guinea Elorza.
.. Federico González de Quero.
" Antonio de Utioste Haya.
.. José Echevarría Román.
" Antonio Blasco Zamora.
.. José Sabater SanE.
" Luis Ferrer de Yaru.
" Jorge loíarimón TaltavulL
.. JOlé Vencelá MinlPJ'ance.
.. Bernardo Eepinar.>-~tro.
.. Manuel Ravass. Castro.
" José Navarro MIoguez.
" José Gutié.rrez Ozores.,
" Bernardo Ruiz Molina.
" Alfonlo Belmonte 'Ordovás.
" Eduardo Guiloclle Bayo. .
Madrid 2'1 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán; /
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Interventor general del Ejér-




Circular. E:scmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) se ha servido di.poner
que los suboficiales 7 aarsento. de Ar-
tiUerfa comprendidos- en la siJuiente
relaciÓR, que princlp'ia con D. Juan
Antonio Caruana Guc:(a y termina
con Victoria!1o Sanz Gómez, puco a
continuar .UI lerviciol en loe Cuerpo.
que en la mi.ma íe indica, incorportn.
dOle con urseJlcia 10. de.tin'ado. a
Unidades de Africa, " causando todo.
,: «1 alta y baja corre.pondiente en la
,'. 1)róxima revista de Comisario.
De 'real orden, comunicada por el
" aefior Miniltro de la Guerra, lo digo
.' & V. E. para su conocimiento y de.
,más efecto.. Díos guarde a V. E.
. machós aftoso Madrid 27 de aloJto
de 1927.
i ,Deslinos C01I arreglo o lo reol ordeN elr-
1l~ de 4 de febrere de 1918 (C. L. NÚ-I~ MerO 43)·
1 1'i Forzosos. . .
I~~.D. Juan Antonio Carnana Garcla,
ndido,' . del regimiento mixto de
~~l1erla de Menorca, al mismo. ce-~ supernumerario. ' .
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Comandantes.
D. r ~rnando Falceto, IJlecua.
;. Hamón. Rfl>lI Balaguer.
l. Emilio Baquera Ruiz.
II J05(; de Martol' Roca.
l' Llli~ Caftellas 14arquina.
Il l.uis Barrio _Miegimolle.
ponible en la prim~a reli6n, al Gru-
po de Menorca. (F.)
. D. JO!~ Pardo y Pardo, del Gru.
po de MallGrca, al primer regimien-,
t<.o de Ferroc?friles, continuando en
comisi6n en la Comandancia de la
base naval del Fer-rol-, según se día-
puso Dor real ordt":l de 6 del actual
(D. O. núm. 173). (V.) -
O. José García Oíaz, de disponi-
ble' en b. primera región, al Grupo
de Mallorca. (F.)
D. Luis del Pozo y de Travy, de
excedente con suddo entero en la
cuarta regi6:J., a la Com~~ndancia de
obras, reserva y parque r~ional de
la misma re<zión. (V.) -
D. J D6é Sicre Mzrassi, de dis}»-
nible en la segunda- región, al Gru.
po de Tenerife. (F.)
Teni~tes.
D. Enrique González Garrido, del
batallón de Larache, al re.,imiento
de 'Td~~rafos le"pedicionario). (V.)
D. Manuel GómuCuervo, del
quinto. regimie»to de Zapadort's Mi~
nado~es, al baSllón de Larache. (V.)
'e/u y oficiales c~mpre1fditlos en d
IIparta¡{o a) _del ariículo ugllntlo del
real decreto de 9 de mayo dI 1934
(D. O. núm. 108), según cómputo d,
los ascm(li{los 11I tres 41141.
Tenient~ enronele..
D. Jos~ Claudio Pereira.
• tmilio Navasqu~s S4ez.
n Jos~ dEl Campo Duarte:
,. broctoveo Castañ6n Res:-u,ra,
» Anselmo Otero-Colsío A1erales.,
CoroneleS.
Tenientes coroneles.
"ULACION QUE SE CITA-
D. Rogelio Ruiz-Capittas y Rodrí-
guez, allcendido, de la ComandancIa
de obras, reserva y Parque reRional
de la primera región, a disponible
en la misma regi6:I.
D. Francisco Lozano Gcrriti, as-
cendido, d¿ supernumerario en la
primera regi6:1, a continuar -en igual
situación en la misma.
D. Jos~ Espejo Fernández, _ as-
cendido, del batall6n de Larache, a
disponible en Larache.
D. Ernesto Villar Peralta, ascen-
dido, de disponible en la quinta re-
gión y en comisión en. la Comandan-
cia de obra!'. reserva y parque regio-
nal de la misma región (Guadalaja.
ralo a continuar en igual situaci6n y
comisión, hasta 'fin de septiembre
prehimo, según Se dispuso por real-






che a favor del teniente D. Jorge
l(oreho Gutiérrez de Terán, ambos
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, este último en Africa,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlas, por ajustarse a los precept;Js
del real- decreto de 2;> de junio (le
1916 (C. L. núm. 132) y a lo dispuesto
en la real orden circular de 18 de
agostó 'de 1919 \C. L. núm. 308).
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 2Ó de agosto de 1927.
Duoua DC T&ra1ll
.Excmo. Sr.: En vista de la ·propo-li.
ción cursada por V. E~ a este Minis-
terio con escrito fecha 3 de junio úJ·
--' timo, el Rey' (q. D.' g.) ha tenido a
tlien disponer que el cua~tel del Sur,
de' Santoña (Santander), ocupado por D. Bernardo Cabañas Chavarrfa.
el regÍlpiento de Infantería Andalu- de excedente con sueldo entero en fa
c;ía núm'. 52, se Genomine en lo SUI:~· La re~ión y en comisión -en la Co-
sivo "Cuartel de Alfonso XIII", <te- .mandancia de obras, reserva y par·
biendo l·"':M.e constar el nuevo nomo que regional de la misma, a la Co-
bre- ade> ,: ~,¡ •. 01 d Registro de la Pro- mandancia de obras, reserva y par·
piedad (-. l:t;'- .1 :"'üueble figure íos- que re~io!,al de la primera región.
cripto 2_ L';(', ,1-:1 E.;tado. I (Voluntano.) -
D~ ,',:.1 "~(;':'.: Ll <ligo a V. E. pa- D .. Juan del S.o~:1r Mart!ne~, a..
ra su "')Hucimiento y demás efectos. r~ndld? del SerVlr!O de AV1~C1ÓD, aD,ibs~uarde a_ V. E. muchos años. dlsPQDlble. en h J:!r1mera regl6n. .
!.{adrid 25 de agosto' de 1927. D. Enrique SálZ L~pez, aseendI.
•. - -. do, de la Comandancla de obraa y
Dugm nt TtroJ." reserva de Mah6n, a disp.Jnible en
la primera n~ión.
D. Romin In¡runza Lima,: ucendi.
Sefior Capitán general de la sdta re· do, de este. Ministerio, a dilponíble.
gi6n. , ~n' la primera rel!ión.
D. Fernando liH~ez Garrido, a..
cendido, de stópernumerario en la
primera rfiió:l. a continuar en la





N emesio U trilla F ecwindez.
C.pltan~1.
D. José Pemindez~Chtca y BortaI.·
11 Antonio Vlllal6n Gordillo.'
n Enrique Escudero Ci.nerol.
D Nestor Picuso -Vicent.
It Antonio Sánchez Rodrígues,
11 Luis Sausa Peco.
I1 Jaime Nadal Ferná.ndez-Arroyo.
lJ Rafael Martínez Maldonado.
'~/u y olicilllu qu~ "0 puede" so-
licitar dutino tloluntorio aA/rica..
"lor faltarlu menO,f de úis meSl#
'/ara ser ihstinados 10r.olI1S.
Comandantes.
Séñor...
C¡rClllar, Excmo. Sr.: El Rrv
(q. D. g.l le ha servido disponer qu~
{os jefes y oficiales de la escala ac. D. Arturo Fos~r Bayarri, efe dl~.
tiva del Cuerpo de "lng~nieros que ponible en la tercera reKi6n, a la
figuran en la siguiente relación, pa- Comandanria de obras y rnena dfl
'5en a servir los destinos q-ue ~n la Mah6n. IF.)
misma se . les señala, incorpori1ndo~e; - U. Francisco Rainfrez Ramfrrz,
- con urgencia los destinados a A fri. ascendido, del primer regimiento dI'
ca, y que se consiKnen a eontintra. I Ferrocarriles, a disponible en la pri.
ci6n los comprendidos en el aparta.! ml'ra regilln.
do. a) del artículo seg1Jndo del real ¡ .n. Angel Alfonso de Luna, aseen·
decreto de 9 de mayo de 1924 (DlA-' dldo, de la Comand.lIlcia de obras,
RI0 OFICIAL núm. 108) y lel que no - res,rv~ y parq'le re"ional de la cual'·
pueden solicitar destino voluntario a ta re,~lón, a disponible en la misma
Africa por faltarles menos de seis rezión.
meses para ser destinados forzosos.,'
Es asimismo la volunt2d de Su Capitanes.
Maiestad que los tt"nientes que ex-I D. Enrique Mathé fedroche.
c~da:l de las plantillas, queden efes- D. Antonio Baraibar Ezpondabu.
h~dos e:J. ccncepto de supernume. : riI, de dispónible en la quinta I re. . C;>mandantes.
ranos_ _. ! j1"ió:¡ y en cümisi6n en la Acadl'mla D T' -
De real cr.~e.:l lo dl?,'o a V. E. pa- del 'Cuerpo, al re'!.imiento de TeI A _ - •• oaquln Lahuerta L6pez.
d <; ') Cipriano Arnex -Gusi.ra. su cononmler·to v emás efectos. grafos, c:ontinu4'ldó en la misma co-D d V L' h " Juan Guasch Muñoz.
_ IGIl .I!'üar P. a . c:.. mue os años. misi6n hasla terminar los exámenes
Madrid "17 de agosto de 1927., .¡ de septiemhre. (V.)
! D. Luis Srcré Marassi, del- Grupc>
DC\lUE DE TETUÁN ¡de Menorca, a la Ccmanrland.. de 1D.
1
Melilb. IV.) - , - lJ
... D. Rafael Sánchez Sacristán, dis· JI
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\ D. Carlos Marin de Bernardo Lu-
',\ heras.:~"\ • Florencia Bauluz Zamboray.
... »Juan Martínez Percaz.~.:: • Santiago Prats Banal.
¿" » Manuel Comnañy Valera.
" »Alberto Albiñana Zaldfvar.
11 Mariano del Campo Cantalapie-
dra.
11 Pablo Pénz Seoane D{az Valdés.
» Fernando Palanca y Martínez
Fortun.
n. Juan José Escobar ArrOJO, del
regimiento de Telégrafos, a la Co-
mandancia de obras, reserva y Par·
que regional de la primera región (V.)
D. Valentín Fuentes Palacios, de:
primer regimiento de Zapadores Mi·
nadores, al de Telégrafos (V.)
D. José García Cañas, ascendido, del
primer regimiento de Ferrocarriles, al
primero de Zapadores Minadores (F.)
De real orden lo digo a V. :P: , ..
ra 111 conocimiento y demál efectos.,
Dio. guarde a V. E. muchoa do&
Maclrid Z7 de agosto de 192 7.
Duot1& oc Tau1Jl
Serlor Capitán general de la cuarta
regi(m.
Seliores Capitán general de la prim~




Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha,
servido disponer que el suboficial de In-
genieros. D. Alfonso Chamarra Cascos.
dd batallón de Larache. pase destinad.·
voluntario, al tercer regimiento de' Za-
'Padores. }rIÚladores, y el de este regimien-
to, D.Francisco Ortega 1.01, lo sea al '
citado batallón de Larach~, forzoso, in-
CQrporándo$C este último con urgencia.
, 'De real orden lo digo a V. A. R. para.
su .conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. A. R. muchos ai\os. lladricl:
'n 4e aeosto de 1927·
Seftor CapitÁil gene.-I de la ,seP....
: ción.
Sdlores COhiandaTite! getltrat de Ceuta 4t.
, ln~erventor ¡meral' del Ej~rci...
:Seftor Capitán gtn~ral de la pr~ ...
·gi6n. "
Seftora Capitán general de la cuarta r.-
, gión e Interventor general del Ej~
'cito. '
Alférece-.
D. Diego Dalmau Mesa.
" Celestino Galache Romero.
" Emilio Jiménez Jiméllez.
• Matías Blanco Gili.
" Francisco Martínez Aguitar.
• Angel Orte Guerrero.
Tenientes.
Oficiales com(lrendidos en 1'1 a~rlado a)
dtl artículo segundo del real aurtto dI'
9 dt mayo de 1924 (D. O. núm. loS). le
güncómputo de los ascendidol tlt lres
año$.





D. Félix Irún López. "
" Francisco carrillo OÍ'dóftez.
. " "Andrés Y ázquez Gallardo.Circular. Excmo. Sr.: El ,Rey (que,,, Francisco Garrido Durán.
Dios guarde) se ha servido disponer " Juan Rodrígu~ Catalá.
que ,los, oficiales del Cuerpo de Inge~ " Bonifacio Rejas Luca..
nieros 'Que ·figuran en la siguiente '" Mario Fernández Pardo.
relación, pasen a 'servir ,los, destirios "Grato Delgado Pariente.
que en la misma se les señala, y que " Mariano Dtirán Mateo.
le consignen la continuaCión los ~ORl- " José Fontán Peft¡l. 'F..'fC1lJO. Sr.: El Rey (q, D....) té Ita
prendidos en el apa.rtado a) del ár~' ., Francisco Cáceres Velasca. ~md~~djllpoCner que Sel auxiliar de ofi.:
ticulo segundo del real decreto de 1), ' , ' "clnas uc ,tos uerpoll ubartemos de 1....
de mayo de 1924 (D. O" s::'úsp.I08? .,' Oficiales qlU' 110 ,,"tdm' $oT;cilat' d~$I¡'" prderoll;. D. S~véñno G6mu, S~, ,fIUoo
los que. no, pue~en soltcltar destlRo ~)Qllllltario a Africa. (101' fa.ftDrl~lmCflOl Pem~rlo Sl~ sueldo en esa retl~~
voluntarr~ a Afrrca por faltar1~s me~ de ,tU mut, /Nsra Itt' dUlill4do' /Ot'::0M11. ,qt!~ ~I~ne, ~~l1ced!da la vu~lta al, setvle!Or
, nos de seIs meses ,para ser destmados '~I~"pa$~ dtlltmacfo a la ComandancIa.
f()rzosos. ' Ca litD. ..~ Ob\1ls, ReServa yPlirque' resional de'
Es asimismo la voluntad de Su Ma· : P 'n~ieroi de la 'Cuárta r~i6~ (1'arra-
jestad 'que los ,teoientea de la escala 1ID José V'la S 1 )fiJlla);' , , ' " " 'de reserva qu~ excedan de las planti- . I a a. , be' real nrden.' COtnuif!cllda por fl ..Uas, queden des!inados en concepto Tcnioute-. ,nor lIinis,tro, de)lJ, q.ucfra. lo digo a.
de supernl!merarlos. . ' ,1 ' V. Ji=." "'f iu COnOClmlfflto. J demAt-
De real o~d~n lo diK:0 a V. E. pa-, D. José Sogo Mayor. efedós: 'DI~s gtJarde a' V. t. much~.
ra. Sl! conOCImIento y, demás efectos. .. Francilco Altuna La,rrinaga,aftoL Madrid 27 de agosto de 1921.
DIOS guarde a V. E. muchos aftoso \ '
Madu~ 27 de agosto de 1~27· . Alf&ecea. ID~ ..
DUQUE DE TETUÁX ~ LOIAOA O .
D. Vicente Gil TorregroS3.
" Abelardo Fernández Garcla.
" 'Tirifilo Marcos Montero. •
Madrid 27 de agosto de 1927.-Du-
que de' Tetuán.
D. Manuel Segura, Ruvira, ascendi-
do, de afecto a la Comandancia de
'" obras, reservil Y Parque regional de Excmo. Sr.: El Rey, (q.D. g.) se
la cuarta región (Cuerpo de seguri- l'ha servido disponer que el teniente ded~?), a disponible en la misma re- Ingenieros (E. R) D. Alberto Mar-&lOn, l' tín Larrubia. afecto a la Comandal1-
Tenientes. ,c,ia de Obras. reserva y parque regio-, Excmo. Sr.: Conforme con lo liolid..
nal de Ingenieros en esa región, por tado por el alférez-alumnO de la Acade-
D. Bias Escobar de la Paz, c;lel; hallarse prestando sus servicios en ti mili. de Ingenieros. D. Felipe nann Gui-
aegundo regimiento ,de Zapa~ores Mi-I C:uerpo de S~gl,!ridad en esa provin- Ilelmi. el Rey (q. D. ~.) ha tenido a biee
nadares. al de Rad:otelegrafla y AlJ-¡ Cla, pase, en Igual concep'to' a' la' C,)o concederle los ([uinee días de.licencia,que
\omovilismo (V.) . 'malldarycia de Obras, reserva y par- por asuntos, propiO!Í' soliC'ita ,pa.ra Fran-
D.' Enrique de Vál Sacristán, as-! que regional de dicho Cuerpo en la cia, con arreglo aJo prevenidp en la real
.' cendido, de la Comandancia de obras, ! primera región, por haber sido traslá- orden c;ircularde 5 de junio de 1905
~ ,reserva y 'Parque regional de la pri. ¡dado a continuarlos, en la provincia {c. L. núm. ¡al l. debiendo incorporarse
~',' mera región" al, segundo regimiento! de Madrirl, sl'gún orden .de la Direc- al citado' Centro 'de enseñanza 'el día 14'
~¡.aé Zapado~es,:Minadores (V.) I,cióq ge~eral dé 13' del actual. "del próximo septiembr~ '"
Tenimtes.
D. 'Román Martfnez de Velasco y
Romanos.
,1) Luis J avaloyes Charameli.
11 Santiago Andériz Abad.
1) Francisco Alba Cañete..
11 J er6nimodel RfQ Amor.
» Alvaro Padilla Salrústegui.
» José Ruiz L6pez.
1) Félix Arroyo Garda.
» losé Garda ]auret.
1) José, Calder6n Gaztelu.
1) Juan Mañas Ubach.
1) Ram6n Salanr Marcos.
Madrid 27 de agosto de 1027.-Du.
que de Tetuán.
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Excmo. Sr.: E'UJ%linado el proyecto
de reparación del recinto. amurallado de
la parte antigua de Meltl1a, que V. E•
cursó a este Ministerio, Con escrito fe-
cha 13 de julio próximo pasado, el Rey
(q.D. g.) ha tenido a bien aprobar el re-
ferido proyecto para ejeccttci6n por ges-
tión directa de las obras correspondienf:d,
que fueron incluidas en la calificaci6n ter-
cera del artículo 17 del reglamento de
Obras por telegrama de 9 de junio ante-
rior, confinnado en real orden de 27 del
mismo junio, siendo cargo a los Servi-
cios de Ingenieros, el importe de las mis-
mas que asciende a 49.985.33 pesetas,. de
las cuales 47.705.33. pesetas pertenecen al
presuPuesto de ejecuci6n material y las
2.280 pesetas restantes, al complementa-
r,io que detennroa la real orden circular
de II de agosto de 1!)a1 (C. 1.. n6m. 325).
De real orden, comunicada por el se:
fior Ministro de la Guerra. lo digo ~
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para revoco y¡ enlucido de la
fachada de, los talleres de amasadura
y arreglp de deterioros de ~puertas,
ventanas, canalones y bajadas del Par-
que de suministro de Intendencia, en
Mahón, cursado por V, E. a este Mi-
nisterio con escrito fecha 5 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
por gestión directa de las obras corres-
pondientes, considerAndolas incluidas
en el caso primero del articulo 56 de
la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública de· prime-
'iO de julio de 1911 (C, L: núm. 128),
siendo "cargo a los ServiC10s de Inge-
nieros el' importe de las mismas, que
asciende a 10497 peletas.
De real orden, comunicada por el
selor Mini.tro de la Guerra, 10 digo
a V. $o para su conocimiento y de-
mi. efectol. Diol guarde a V~ E.




Seftor Capitin general de Balearel.
Seftorel Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sefíores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
95.078.65 pesetas en el .. Proyecto de
construcción de cobertizos para apar-
car material de Artillería del parqlJe
de Ejército, en el Pinar de Anteque-
ra" (núm. 1.047), y 31.640 pesetas en
la "Obra-arreglo ·de los cuarteles de
La Granja" (núm. 1.169).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1927,
REEMPLAZO
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar una propuesta
en:ntual coa cargo al' capitulo segun-
do, artículo único, del presupuesto ex-
traordinario vigente, por la que se asig-
na a la Comandancia de Obras re-
serva y parque regional de Ing~ie­
ros de eSa plaza, 126.718,65 pesetas,
con destinp al .. tercer proyécto parcial
para construcción de la Academia de
Caballeria" (alojamiento de la, Sec-
ción de ordenanzas), en dicha plaza
(número 28 del L. de C. e 1.); obte-
nién!iose dicha cantidad, haciendo las
siguientes bajas en 10 concedido ac-
tualmente a la misma Comandancia
por cuenta del mencionado capitulo:
Seftor Gapitin general de Baleares.
Seftores Capitán general de la quinta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Soldado. Santiago de la Torre Cañi-
za, del regimiento de Pontoneros.
Otro, Francisco Muñoz López, de
la primera Comandancia de Sanidad
Militar, segundo grupo (Sevilla).
Otro, Julián Loeches Regel, del ba-






Sargento, Daniel Armengol Conela,
·de la compaftia de obreros del Esta-
·blecimiento Industrial de Ingenieros. .-
.Cabo, Alejandro Sánchez Pradillo,
·de la misma.
Soldado, Manuel Cid Martlnez, de
:la misma.
Cabo, J nan Desviat Granado, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
Soldado de primera, Ramón Figue-
r¡u¡ Serra, de la Comandancia sle Sa-
nidad Militar de Ceuta (compafiia ro-
dada).
Soldado de segunda, Pedro G6mez
Bezamilla, del batallón Cazadores
de Africá, 16:
Otro, Fernando Rodriguez Buán.
·del regimiento Artincria de costa, l.
Otro, Felipe Gómez Fetnández, del
i:uarto 'regimiento de Zapadores Mi-
.nadores.
Otro, José Fernindez Encina, del
'~epDdo .regimieRtQ ·de Ferrocarriles.
Soldado de segunda, Pablo Sastre
Sastre, del dédmo regimiento de Ar-
tillería ligera.
Otro, Eugenio Cubeles Figueroa, de
la compañía de obreros del Estable-
cimietito Industrial de Ingenieros.
Otro, Jo.é Pelayo Morgadcs, del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-·CircuJar~ Excmo. Sr:: Habiendo nadores.
rterminado con aprovechamiento el' Madrid 27 de agosto de 1927.-ho-
<urso de obreros filados de la cOm- sada.
;pañía de obreros afecta al Estableci-
miento Industrial de Ingenieros, dis-
;puesto por real orden circular de 13
de octllbre último (D. O. nÚltl. 232),
lOs indiTiduos comprendidos en la
siguiente relación núm. 1, el Rey (que: Excmo. Sr.: En vista del escrito
Dios guarde) se ha semdo cti~et' que V. E. dirigió a este Ministerio
.que, con arreglo a 10 prevenido en en 20 del actual y del resultado del
.el artículo "'i7 ~l" reglamento apro- reconocimiento facultativo sufrido en
bado. por relJl orden circular de 19 esa plaza por el auxiliar de oficinas
-de nónembre (fé 1925' (C. L. nllme-- de los Cuerpos S'uba1ternos de Inge-
ro 376), se les nombre ~es obre- nieros~. Matias Vidal Vilagelin.
..os filiaclos, caWl~~ baja ea ~s con destino en la Comandanica de
'Cuerpos. ele'. proce<ieDaa ,Y alu. e~ dl- obras, reserva y Parque regional de
oC~a com?alUa de o~rer«;,s en la .pr.6-, la quint!l retri.ón, el Rey (q. D. g.) se
xtma revista de conusano. Es aSlmlS- ha servtdo disponer pase a la situa-
mo la voluntad de S. M. que los in- ción de reemplazo por enfermo a par-
<dividuos comprendido•. en la re1:ación .tir del r5 del presente me. y ~n re-
nÓmero :1 .e reintegre. a sud~,pnq .aidencia .~n esa plaza, con arreglo a
·-de plantilla, por no haber sido 4~la- las in.tr.ucciones aprobadas por rea-
'<I"ado~ apto."con arresto a J,q ~ de- les Órdenes circulares de 5 de junio
·termlna. el articulo r6 del medonado de [90S (C. L. núm. 101) y 18 de
reglamento. . llÓYiembrede 1918 (C. L. núm. 2SO).
De real orden,comunicada por el De real mden, comunicada' por el
-sellor Ministro de la !-Zu;erra, 10 .dl~ a :seftor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento rde~ V. E. para .u conocimiento y demás
.efectos. Dio. guarde a V. E. mucho., efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho.
;~llos. Madrid 27 de a¡oatq de loa? afto.. Madrid 27 de ago.to de 192'/.
.Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Inten-entor general del Ejército
y Coronel Director de la Academia de
Ingenier<)I.
De real orden lo digo a V. E. para
'SU oonocimiento y demás efectol. Dios
.guarde a V. E. muchos alios. Kadrid
.27 de agosto de 1927.
DuQUE DI: ,TauAlr
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EKribientea.
I1ELACIÓJil OUE • CITa
Señor...
efectos. Dios guarde a V. E.~
alios. Madrid z¡ de agosto de 1927.
El ~--.L
AlftOlUO LlAmA OllftGA
D. José Carretero Benitez de las ofici-
nas de la Intendencia de la segunda .r~.
gión .y en comisión en el barco hospItal
.. Barceló", a su destino de plantilla,. ce·
sando en la comisión (real orden de 28 de
julio de 1927).
D. Francisco Murciano Landeras, de la
Jefatura administratiya de Hue!va, al
Parque de Intendencta de 'Madnd (ar-
ticulo primero). .
D. José González Lucas, ascendido,
del Depósito de Intendencia de Hueac:a,
a la Jefatura administrativa de Huelva
(artículo décimo). ..
D. Agustin Monteagudo Zaragozano,
de las oficinas de la Intendeitcia de la
primera reaiión y en comisión en el ser-
vicio de eventualidades de la %Ona de
Ceuta~ a su destino de plantilla cesando
en la eomisí6n.
'Auzillarea de tercera.
D. José Juan Sodi, de la, oficinas de la
Intendencia de la primera región, al Par-
que de Intendencia 4ie Larache c.rtlculo
segundo Y.). . .
D. José Freijido Meleiro, de la Paga-
duría de Haberes de las Palmas, a !al
oficinas de la )ntendencia de la primera
región (artículo primero).




11ELAC16K QUE SE CITA
Suboficiales.
D. JOllé Ruiz Zambrano, de la a.e-
gunda Comandancia de Intendencia.
a la Comandancia de Intendencia· de
Melina. (Real orden telegráfica de I
del actual.)
D. Antonio Barbudo Losada, de .Ia
octava Comandancia de IntendenCIa,
a la segunda Comandancia. (Art. S.) D. Antonio Alvarez SOtelo, de 1& Pa-
gaduría de Haberes de la sexta región
a la Jetatura. administrativa y senicloé
de Huesca (articulo 15, real ordm de 14~Andrés Fresnadillo Elechosa, de la de enero de J0:a6 (C. 1..·'n6m. JS), y r~
Comandancia de Intendencia ca La- orden de 25 de abril de 1934 (D. O.....
rache, a la cuarta Comandancia. (Ar- mero 95). . .
tÍtulo 7.) . D. Teodoro Ou-:cedo Arroyo, uceodido,
Ventura Hornino. Herr~ de la del Pat'C¡R de Illtatdeneiá de La.-c:be,
Comandancia de· Intenqencia de La- a la Papdurla de Haberes de la sexta
rache, a la sexta Comandancia. (Ar- r~ÓI1 (arUcu1o décimo).
dculo ,.). . D. Feliclaao Barrientos ~nzález, de
Francisco Rodrlguez Palomero, ue tu ofic~. de la IntendenCIa de la .~
la Comandancia de Intendencia de La. tima regi6o, a las de la octava reci.6n
rache, a la sexta Comandancia. (Ar· (artfeuJo primero). . "
tlculo 7.) • D. Jesú. Guulla Sorria, uc:endido,
Antonio Peftarrubia Losada, de la ele las oficinas de la Intendencia ele la
lexta Comandancia de Intendencia, tertera reai6n a continuar en las mi.mu
a la Comandancia de Intendencia de (articulo primero).
Larache. (Art. S, Y.)
José Portes Torrecilla, de 1.a cuar-
ta Comandancia de IntendenCIa, a la
Comandancia de Intendencia de La·
rache. (Art. S, V.) .
Valentín Sáez Al<}Jlso, ascendido,
de la sexta Comandancia de Inten-
dencia, a la Comandancia de Inten-
dencia de Larache. (Art. S, F.)
Madrid 27 de agosto de 1927.-Lo-
sl!.da.
y demás
11 or- ...... Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
AlftOIGO LOIADA OaBlOA. Dios guarde) se ha servido disponer
- que los .suboficiales y sargento~ d~ In·
Señor General en jefe del Ejército de tendencia comprendidos en la sIguIente
España en Africa. relación, pasen a servir los de~tinos
Señores Intendente general militar e In- que en la misma se les señala, mcor-
terventor general del Ejército. porándose los destinados a Africa en
el plazo que determina la real orden
de 12 de mayo de 1924 .(D. O. núme-
ro loS).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1927.
·Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Examina.
dos el proyecto de preparación del
solar, alcaniarillado y alimentación
de agua para la Academií generar
militar, en Zaraseza, y los pliegos
de condiciones faCultativas y legales que
han de regir en el concurso para contra.
tar la ejecución de las obras que como
prende dicho estudio, documentos que
cursó a este Ministerio el Capitán general
de la quinta región, con escrito fecha 23
del corriente t:Des, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar los mencionados
proyecto y pliegos de condiciones facul-
tativas y legales, para la ejecución de
las obras que comprende aquél, mediante
concurso ante tribunales constituídos en
las ocho Comandancias de Obras, Reser-
va y Parques regionales de Ingmieros de
la Península, conforme a 10 dispuesto
· por real decreto de JO de julio próximo
pasado (D. O. nÚtn. 168), siendo el tri-
banal principal por el que se adjudicará
el concurso el que. le constituya en la~
'mandancia de Zaragoza, y disponer sea
cargo al capitulo segundo, articulo único,
..Obras de acuartelamiento" del presu.
puesto extraordinario de este· Ministerio,
· el importe de su presupuesto, que aIclende
•a 419·690 PegetaI, de las que, 416.110 pe_
letU pertenecen a la ejecución material
de las obras, incluido el dos por ciento
de imprevistos, cifra que le obtiene des-
puf. de haber dado \fe baja las partidas
correspondientes a las obras de urbani-
zación que deberán pasar al proyecto de
«tifie/os de la Academia general propia.
mente dicha, y el resto de 3.S20 pesetas
al presupuesto complementario que de-
tennina la real orden circular de 11 de
· agosto ·de loaI (C. L. núm. 32S).
Asimismo S. Y. se ha servido aprobar
una propuesta· ev~tual con cargo al ca-
pitulo segundo, articulo único, "Obras
de acuartelamiento" del PresupueMo ex.
traordinario de este Ministerio, por la
cual se asigna a la Comandancia de
Obras, Reserva y Parque regional de In-
genieros de la quinta región, las 419.690
pesetas con destÍno a las obras del pro-
yecto que se aprueba por esta soberana
disposición, obteniéndose esta cantidad )
haciendo baja de otra igual en los cré- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que •
ditos concedidos en el actual ejercicio Dios ~rde) se ha servido disponer que
con . imPUtación al capítulo y artícul~ los auxiliares y escribientes del Cuerpo
citados. • auxiliar de Intendencia, comprendidos en Exaño. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
De real orden 10 digo a V. E. para la siguiente relación, pasen a servír los servido disponer que, el forjador ,de la
su conocimiento y demás efectos. Dios· destinos que ,t;2l la misma se les señala.. ~cia de tropas de Larache, E10y
guarde a V. E. muchos años.. Madrid incorporándose los destinados a Afriea en Alba Marcos,~ a la segunda Coman-
27 de, agosto de 1927. e el plazo que determina la real orden de dancia de Intendencia y el· herrador de
12 de mayo de 1924 (D. O. núm. loS). primera D. Bias Béjar Ahumada, pase
De real orden, comunicada ·por el se- destinado a la de Larach~.
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a De. real orden, comUDlcada por ~ se-
V. E. para, su conocimiento ,y demás1fior Ministro de la Guerra, 10 digO a
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DUQUE DE TEnrú
Seflores Capitanes generales de la PD-
. mera, tercera, cuarta, sexta y octava
regiones y de Canarias, Comandantu
generales de Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejército.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sei~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Iaa servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la adjan-I De real orden lo digo a V. A. R pa-
ta relaci6n, las cantidades que ingre-, ra sa conocimiento y demás efectos.
saron para reducir el tiempo de ser-; Dios guarde a V. ".. R. muchos aüol.
vicio en filas, por hallarse compren- - Madrid 26 de agosto de In27. .el Director te........ "
ANTONIO LOSADA ORTEGA. didos en los preceptos y casos que se
indican, según cartas de pago expe-
Selior Capitán general de la segunda re- didas en las fechas, con los números
gi6n. y por las Delegaciones de Hacienda
Señores Comandante general de Ceuta e que se expresan, como igualmente la i Sefío,:.Capitán general de la segunda
Interventor general del Ejército. suma que debe ser reintegrada, la cual reglOn.
: percibirá el individuo que hizo el de-
pósito o la persona autorizada en for-
ma legal, según previenen los artícu-
los 470 del reglamento de la ley de
Reclutamiento de 1912 y 425 de la vi-
gente.
V. E. para su conocimiento '1 demh
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
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.n.lol[la en la R. :l. 2t
¡de .bdl 1914 (O. 0.116-
. 'm-roll.'i).
lPor compFf'lIderl.la r••1nrden 20 de abt 11 101.(O. 'l., Dúm. eA).
1I""rlnllr"1I hl'Chn "'''
lColllo cOlllpr.ndl 'n la·R. O. 20 de .brl IOU(D. 0 1 I1l1m. 88).
{
Por no Ia_b"rle .ldn """
ce- Ido loo ben.flc'O" de
la re<lueelón delllempe.
de .er.leio en fI.... .
{
como comprendido en .t
.rticulO U de R. O. C.
de:17 de d'e1 .. rnhre 1919.
(e. L., numo 489).¡Por JIU hahe' becbo DIOde lo. ben.fIclOl d~ ..ClIot. ml-ltar y sea:6&lo dl.pueoto en .1 Ca-so 4." d.1 'fllcul" 4#del vllle" te Rea:lamalt.
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{
Por no h.b· rlr sido con-
cedldn 101 b ne6ci... de
l. reducción d"1 tlempe
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aeclllfa \nt lo 06 Cab '1 lcala' de Rrdllfal 1
... 011. lI:n •. ero.... ••• de A.cali ..... 26lldem ... 1926atto . t" 'MI~ 01 Izola ·IC.J. Reclul. del -1
.., ,.r I.CO n, Madrid.I...... ·'Ienero. .. 1926
1
Otro. .. " lrea:orio Cutlllo Rodrl¡l:e% 1Ca¿ara:::t.s: .d~I 25 mayo... 1~l6
Otr l' I • A. M 1 ICaJo I<eeluta..del . I
..... rane l(O .....n .n n......... Motrl1. ...... \ '21 Julio.... 1926
leldado I . N'ft 5'- t ¡Rra. Inf.nler;.¡ . I
. • Fronc feo 1 o .. t ea ...... '.1 adlz, 67...... 23 octubre,:. 1926
-echa'" J Sol IC•• Reclut. del I
.. .... u.n er Mlco................. ·Jitlv. • lunlo ••. 1926
' I
Otro...., Antonio Cnal n. AlbaladeJo••••• IC·MJaurRcla·c!uta del 22 abril •• ; 1926
....... I
Otro ••.. JO'i_~arla ~LAdalfaR••r1da•••• C~~~~~I.~~~.~~ 21 Julio.••• 1926
1Otro.; .. Eilriqu Croa PuloL , ldría ~.¡ 11 aIOlto .• 1924
1Otro .... P"'ient" "-l. R01I-' IC.'. Reclnt. d. 13 novbr" 1"""
- .' "" _............ P.mplona.... •• n •
. lO' v.. • I
Ioldado.. JII.n Art.n.z L.cl ~IR~n~~ri~ct~n~~1 'Julio Icm
Ilecluta•• Silvestre ptru Alvlle ¡C·d:n:e:lIIl• del 23 acq,to .. 10231
loIÜ '.-. \'oruPO:I:~~';~:I}1 I
. Pml.nd~ l{ocIrfpn ValrntfD ••• .entero.deTe 29 dlcbre•• 1926
, . nerUe..... .... . I
' . I 1I
"!MIlIcI.1 IRrA' de Inf" delOpl.... D. Tllnld.d Ue.ee ~11........ entr.6J: .••. 1 15 febrero 1023'"I'~nt~ • ¡IAUditOriaderue.l!' Irr. del O,..\. en~~~orJD. M.llud dd~Nldoe Idlloru... Jele dd Ej~rcl- ! Junio ••• 1926
• • C tn lIe E.p.lI. I
en AftltL..... 1I . R .
. IBón C.lIdore.,IoId.do. Ernesto MI;. Casala .. ; ......... , Arria. 13.....
11
15 (dem.... 1
Madrld2J de qOlllo de ¡m.-Duque de TeluAJI.
Sermo. Sr.: Hallándose justifica.fo cir el tiempo de serVICI.O en filas, se-l para su conocimiento y demás' efectos.
,ae los individuos que se expre.;an gún cartas de pago expedidas en las Dios guarde a V. A. R. 'muchos ail':>s.
en la siguiente relación, que empieza fechas, con los numeros.·y por IdS Madrid 26 de agosto de '192 7.
con José Cárdenas Villar y termiaa Delegaciones de Hacienda que en la I DUQUE DE TETUÁN
con José Cano Fehles. I?er~<::neciem~s ~itada relación se expresan, c0'!10! Seflor Ca itán general de la segunda
• 'Ios reemplazos que se IlHhcan. estan Igualmente la suma que debe ser rem-I .. P
com'prendidos en los artículos 28.. de tegrada, la cual percibirá el individuo reglOn; -
la ley de Reclutamiento. de·1912. y que hizo el depósito o la persona ¡Señores Capitanes. generales de la
"22 del reglamento de la vigenle. d! autorizada' en foruwr legal. segú"n pr.c-¡ primera, tercera. cuarta. quinta, sex·
Rey (q. D. ".) se ha servido dispOller 1vienen los artículos 4iO y 42S de los ta, séptima y octava regiones y .Ie
tiue ~e devuclva~ a llls illleresados las 11 citados' textos legales. . C~?ar.ias e Interventor general dd:
cinudades que mgresaron para redu- De real orden lo digo a V. A. R. EJerCito.
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Doml..aco Có,ttl Esparza•••••••••••• 19 ~ Unió Idens••••••••••• Idem •••••••••• 15!ldeID '" 19'1' 115 Idem. .•••• ••••• 501Aatoaio "';lvarro PalaClOL••••••••••• 19 ACallsl••••••••••• ldem LorCL.......... 11 Jdem ••• 192 445 .~urc\a '" ••••. SOl
(;anae o Oale a Uare'a ••••••••••••• ;9 Lorqul Idera••••••••••. cieaa........... 2S
1
'c"ero. 1 814 Id.m•••·••• ••••• soe
Aa.onllJ Oodo, AJ(lIllar •••••••••••• !~ Almerla •••••••••• A'merla. .••••.•. ~11Dft1L..... '';'; B lebrero. 1 4.7 Almeria......... I.oue
J* Mana Moratilla Sánc:bea••• , Jy 8orc:eloua •••••••• 8areeloaa...... Barc:eloaa, n.o 5... 3 IdCDI... 1 46ll ~arc:eooaa...... soe
~~bio Badta C IV 14 Idear Idnn 10 Id_ •.• 1 2.282 Ide....... ••••• 501
PraDC'Ke Navarro OrteolL •••••••••• I~"dem Idem••••••••••• Idem ••• ••••••• 27 enero.•• 1 1.716 Jdem.. .•••••••• 50It
I'rallCilco Armen¡ol Uahe••.••••••• Ion tdCD1 .•••••••••••• Idem••••••••••• Idem... •.••••••• O Idem ••• 19'1 826 IdelD........... 1.001
1* Ma'lA Pl&... de far.tly Riera.• 1 la. Coloara de • I
farntl. ••••••••• Oerona •••••••• Oerona......... 31 Ideta ••• 192 7.674 Idem••••••• ~... 580
l!IlIIl.mo••••••••••••••••••••••••••• I Id_ ••••••••••••• Idem••.••••••••• ~~m.. ••••••••• 9 aotoslo. !~. 1.846 Idem.. ••••••.•• 51\)
~ t.aereta ~1IaJ••••••••••••• 1'12(,f1per••• ; •••••••• Idem••••••••••. ~lot............ 19 Ienero.•• 1.... 394 Oerona 5000IIé eN.bU Pe.x ••• ~ ••••••••••••••.• 19l4l,R1poll••••••••••••• Idem I~em .•••••••••• 15 lfebrero. I~ 552 Idem.... •••••• 500O" Roylra (}¡s'n.rt .••••••••••••••• 19241Cambril T.rracoDa •••••• Tarra¡ona...... 3Icnero •. !~ 1.120 Tarr.~ona...... 50010 Oumi MoalaJ " Ion ~ontblancll •••••• Idem... ••••••• Idem.. ••• .•.• 9 leDrero. 1 ~ 287 Idem........... 50It
EloyYUf Vai..ieres••••••••••••• 1·2 lara¡ou ••••••••. Zara¡oza••••••. iar.¡oza,a.·65. 1411'_'" 19') 1.112 Z&r~oza ••••••• 1.000
J..qala ka Ltn.r~ ••.••••••••••• ieño Id_ ••••••••••••• Idem••.••••.••. Id.m.. ..•••••••. 9 Idem ... 192 759 Idem...... ••••• 5'-
Pr.4 ad. LópuMalcO 1112 I a.tellón ••••••••• Castellón ••••••• Caslellón....... 13Idem ••• :920 '429 CastelJóa....... 500
Islll&el UOZalYIJ Jutai !!!: Monc:ofar Idem••••••••••. Idem........... 25lenero •• 1920 716Idem........... 500
l!I mlnto.••••••••••••••••••••••••• 1..", Idem •.•••••••••• Idml ••••••••••• Idem....... •••• 26 &&0110. Ion 7i8 ldem...... ..... ~50
El mll1llo•••••••.••••••••••••••••••• 1\12 Idem •••••.••••••• ldem••••••••••• ldem........... 23 Idem .•• I 578 IdelD•••_....... 250
Joe' Camlraaaca Oatlmez....... ••• .• 19lo Bilbao... •• •• VIzc:aya........ Bilbao.......... 9'. enero.. 1 147 Bilbao......... !iUO
l'etlll Ulanfrl& A,laJalra •••••••••••• 1~2- .,em ldras Id_ ••• 3O'ldem .•• 1 809' ldem.. 501
caroa Aran. t:¡llIr ioz !?_~~to Idem Idelll .••. 14 fe~. 1 563 Idem..... ••••• 250
0IIé Abalcar M.rtíoCJ !~ _tander •••••••• Santander •••••• Santaader....... 2OIluolo•••• 1 567 Santander•••••• 1.'l1G
Dilo ValenZl1ela ¡llaneo Ion dem ••••••••••••• Idem ••••••••••• ~.m ••••• •••••• 5\lebrero. 1 218 Idem ••••••••••• I.~
Sin Martlnu •••.••••••••••• 1 ~rrelsYep •••••• Idem ••••••••••• -'orrelavrcL.... 14 Idem ••• 1 ~I Idem........... .....
1 n Ant 1110 Rantóa Slerra. 1 Idem ••••••••••••• Idear dear 10 e.'ro .. I 182 Idear. •••••••••• ,..
~rrardoOarda cerezo ~ •••••••••••• 1 lIalaltar de Rloja Lo¡rollo ••••••• J.Dcrollo ••••••• 14 febrero. 1 385 Loerollo ••••••• ""
1"6111l]lm6nez tternindez............ 1 Autol lllt'm........... ~.e..,,!""""'" 11 'Idelll •• , 1 300 Idear........... 501
Manael R_N Carc:la I c:rres.. •• ••• •• •• Cieera ~_......... 7 Idear... 1 169 Ct.:erea..... _
Vlcnle de 101 Sant .JI.64u SúcbCI 10124 .Madrollua •••• ..-:-. Idear dem •••• ., Idem •• ' 1 un Idem........... 501
Adr\U ~c:bea: Rol 1934/,'ColIQuiltadela:SIe-
.....l rra Idem Idem........... U net'o •• 19J 592 Idem.. soe
Pet'lIlln Sincllez C.rezo III2~lMadril,leJo ldem Idem •••• '" •••• 15 febrero. I9l SU Idem••••••••••• 1.000
laocente Carretero lllerra ••••••••••• 1112 ~Imedo ••••••••••• Valladolid •••••• Medln.delCam
po............ 6 ldem ... !~ 179 Tol.do......... 500
1".to OlvUa Martfnez 192 I¡o.••••••••••••• Pontevedra••••. neo •••••••••. 21IdCm ••• 1..... 89 P"nl.vcdra..... _
~Ic:ardo f'ernandu formOlo••••••_••• 11 ,M.ceda ••.••••••• Orente &riL......... 13 Idem 192 366 Orcn.e. ••••••.. SIlO
'),.". Aleón I'trez 1926IVal.nc:ta de O.Juan León .•••••••••• León........... 20 jllllo .•• 1911l 5;31 Leon........... 121.
Seba tliJI Quevedo Ramlrez••••••••• 192
1
Las P;llmu••••••• Canarias ••••••• Or.n Can•• I.... ~ enero••• Ic~~ 609 L•• Palma...... 500
El ml.mo 19 Idem Id.m .•••••••••• J.ltm.... ••••••• 10 a¡0'10 . 192 319 Id.m... •••••••• 250
r;lml·mo Ill'l 'ldl"1ll Idem ••.••••••• ; Idem •••••.••••• ~71~em ••• 192e 513Idem.•••.•. ,... 250
An,.1 uarelo Rodrl~lIez 19'¿4 !Idem .•••••••••.•• Idem••••••••.• t¡lem •.'.... •••• o f 'brero 19'1~ 199 Idem........... 1.001
I'e••anllll l:abre..a Al.opardo 10(.1 Ildrtn .••.••••••••• Idem .•• , Id··m. •••• 5 .d.m ••• l'll 149 Id!m 1.000
1'01l.lIn" B"lllIos Ramf z•• ••.•••••• 1.,24. Idem Idem .•••••••••• Id·m .•.•••.• ,. 8 Idem 1914 276 ldem........... ~
Mariano Codolnlll Pllrdo••.•••••.••. 1..24 Jdem ••••••••••••• Idem ••.•••.•.•. Idem... 4 Idem.••• 19~4~ 106 Idem........... 501
Jor~e I>ore.te Alon.o 1924~' Idem.•.••••••••.•• 1d~m••.••..•... IdelOl........... 16 fdem.••• 192 526·ld<m... .••...•. 501
Praaelsco Sin.hez u°l)on~II.••••••• , 192 Ildem .•••••••••••. Idem•••.••••.•. IJdrm........... 4 Idem.... 111:' 102 Idom....... •••• 501
Leol'uldn S.b.ler S.baler 192 Id.m Idem .•.•••••••. Idem.. •••••••.• 22,cnero••. 1Cl'l4 424 Idem. ••.••.••. 501
Bernardo Navarro VoUe 19'13, Ild~m •••••••••••• ldem •••••••••.. I 'em........... I'>'lebr.lo. I~ i175 Id.m 50t
J..an C ell&no9 fellpe IUI3 011 a Idem Ildem .•.••••••• • oClubre. 1924 217 Id.m 1.001¡Valnrde d~1 Hle-l ld ¡~anla Cruz de la\ i I I 1 ..dSan'l Cruz d.lzl l --J/)" Ca.o febles " 1915 . rro . elD .. ·········1 ualm-a 4 alo. o. <.JO, P-lma I .-11 ..···········111.. ········11 , .. ·.. ·····1
Madrid 26 de a¡osto de 1927,-()lIqac de Telaa
.1"1811 .. BID!'.' .lIIlar
APTOS PARA ASCENSO
&ano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
-=nido declarar aptos para el ascénso
al empleo superior inmediato, por reunir
las condiciories que detennina la ley de
10 de mayo de 1921 (c. L. núm. 186), a
los alUreces (E. R.) de Sanidad Militar,
que figuran en la siguiente relaeión:
De real orden lo digo a V. E. para
_ coww::inúento y ~emás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
~rde a V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de las. pri-
mera i octava regiones y Comandante
general de Ceuta.
BELAC1ÓN gUE SE CITA
D. Antonio Burgos Santosmarti, del
Hospital militar de Larache.
D. Cecilio del Real González, de la pri-
merá Comandancia de Sanidad (primer
e-r-po).
D. 1esús Carceira Vázquez. del tercer-
grupo de la tercera Comandancia de
Sanidad.
D. Isolino de Bias Otero. de la Comaa-
dancia de Sanidad de Ceuta.
Madrid 27 de agosto de 1927.-Do-
que de Tetuán.
ASCENSOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~
tenido a bien conferir el empleo·...-
periar inmediato, en propuesta eJIttt"&-
D. O. D1aD. 190
RELACIÓN llUE SE CITA
Cabo de C01Detaa.
. \~,~
A cabo de cornetas.
A cabo de tambores.
ULACJÓN lUZ SE CJTA
Maestrol de b....
Señor...
ja en la próxima revista de Comisario.
Dios guarde a V. '" muchos afiol.
lladrid~s de agosto de 1927.
El DiNdcw~
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Diego' Almansa Hernández, del re-
gimiento Granada, 34. al batallón moa-
taña Barcelona, 1.
D. Hermenegildo Pastor Vayor; del'
batallón Cazadores Africa, 13, al re~·
gimiento San Marcial, 44.
D. Félix Blanco Benítez,. del bata--
116n montaña Antequera, 12, al ba..:.
tallón Cazadores Africa., 13.
Destinos pro/Nestos por el C~t#·
generrd de Centa.
A,ntonio Alvarez Reras, del regi-
miento' Extremadura. 15, al Grupo de:
Fuerz..sRegu1ates Indígenas deCeu-·
ta,·3 . . . ,
. Félix Maias ViIlarroya, del regi-
miento Extremadura, 15. al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-·
la. 3.
LICENCIAS
28 de agosto de 1927
do, de la Comandancia de Sanic1ad
de Ceuta. a la misma (V.)
Madrid 27 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuln.
OISPOSIClONfS
de la Secretaria y Direcclolel 6e1lera1n
de este Ministerio y de 'u Depeodeldm
Celdrale8
- Ezequiel Nebreda Núñez, deJoau·..·
Dirección general de Instruc.
li





Circular. De orden del excelenti~
simo s~ñor Ministro de la Guerra, ·se
promueve al empleo de cabos de cor-
netas y de tambores, con destino a
los Cuerpos que también se expresan,
al corlreta- y tambor que figuran en la
siguiente relación, causando alta y ba~
DESTINOS
680
ordinaria lle ascensol, a los alféreces
de la escala de reserva retribuída de
Sanidad ,Militar que figuran en la si-
guiente relación, debiendo disfrutar en
el que se tes confiere la antigüedad
de esta fecha y siendo desHnados a
~ IUS servicios, en concepto de '
agreeados, el primero, al primer gru-
po de la. segunda Comandancia de
Sanidad (Barcelona). y los tres res-
tantes, a los grupos y Comandancias
de Sanidad en que actualmente están
destinados. .
De real orden lo .digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1927.
Señores Capitanes generales' de la
primera y octava regiones y Co-
mandante general de Ceuta.
Seúor Interventor general- del Ejér-
cito. '
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán médico, con des-
tino en el regimiento de Radiotele-
grafía y Automovi1ismo, D. Nicolás
Tello Peinado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinticinco
días de licencia pOr asuntos propios
para ·París (Francia), en las· condi-
ciones que determina el artículo 47
DugUE DE TETUÁN de las instrucciones anexas a la real
orden circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101). Alejandro de. Diego GÓmez. del re-
De. real orden lo digo· a V. E. pa- gimiento Constitución, 29, al de Ta-
ra su conocimiento y demás efectos. rragona. 78.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de agosto de ~92:Z.-:I.9-
Madrid 27 de agosto de 1927.. lsada. .~
"0. DUQUE DE TETUÁN I .....~ I i
RELACIÓN QUE SE CITA t,.. Señor Capitán general de la primera. "
¡ " A tenientes (R. R.) .1 región. .' ! -.f rl~ í .;
• • , 1 I DESTINOS r¡ j
D. Antonio Burgos Santosmartí, del ,
Hospital militar de Larache. VUELTAS AL SERVIcIo . Cir~. I:!e. orden del excelentí·-
D.. Cecilio del Real González. del slmo senor Ministro de la Guerra, los
primer grupo de la primera Coman- Excmo. Sr.: En vista del escrit:> maestros de banda, caboa de cornetas
dancia de Sanidad. que V. E. cursó a este Miniaterio en Iy de tambores que figuran en la si-
D. Jesús Carreira Vázquez. del ter- 9 del corriente mes, dando cuenta c.1e guiente relación, que da principio con:
cer grupo de fa tercera Comandancia que el teniente médico D. }.!arcelino D. Hermenegildo Pastor Mayor y ter-o
de Sanidad. Martín. Luelmo. de reemplazo por en- rmina con-Portunato Portillo Gil, pa'"
D. !solino de Bias Otero, de la fermo -en la p~imera región, Se halla 1sarán destinadol a los Cuerpos que!
Comandáncia de Sanidad de Ceuta. útil para el servicio, el Rey (q. 'D. g.) • en la misma se expresan,' causando
Madrid 27 de agosto de I927~-Du. se ha servido disponer que el expre-I alta y baja en la próxima rnista ·de· .
llue de Tetuán. sado oficial vuelva a activo. quedando Comisario. . I .
disponible en la mi,ma halta· que le Diolguarde a V. ..; muchos añol.
corresponda ser colocado, según pre-, Madrid, ~S de a¡o,to de I9~.
ceptua la real orden de 9 de aeptlem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249). . IZ DIreet« .......
De real orden lo digo a V. E. pa. AmoNIO LOIADA OJl'rlOA.
ra 'u conocimiento y demái efectos.
Diol guarde a V. E. muchol aftas Seftor;.. .
Madrid 26 de agolto de 1021. . .
DUQUE DE TETU.\.N
Seflor Capitán general de la prim:ra
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
CitO.
Excmo.!r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los oficia-
les de la escala de· reserva retribuída
de. Sanidad Militar quefigúran en la
siguiente relación, Pfsen destinados a
Jas unidades que tambíén se indican,
causando alta y baja en la revista
de comisario del mes de septiembre
próximo. /
De .real orden· 10 digo -a V..E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios ~arde a V. E. muchos años:
Madrid 27 de agosto de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor 'Comandante generai de Ce.ta.
Señor Interv,ntor general del Ejér-
cito.
Alféreces.
D. Estanislao Sieiro Fariñas, de la
Comandancia de Sanidad Militar' de
Larache, al Hospital militar de Ja
misma· plaza (Y.) .
- D.Daniel Puerto Millán, ascendi-
..do, de la Comandancia de Sanidad
/ de Larache, a la misma (V.)
D. Miguel Trueba Pérez, ascendi-
llELACIÓN QUE SE CITA
© mls.eno de' e e a
Julián Muiioz Gutiérrez, ascendidc>,
del grupo de Ingenieros de Tenerife,.
al regimiento de Telégrafos (F.) .





Basilio Diaz Arnedo, del regimien-
to Zaragoza, 12, al de Mrica, 68.
Fortunato Portillo Gil, del regimien-
to Murcia, 37, al de Zaragoza, 12
Madrid 25 de agoeto de 192'1.-Lo--
rada.
Circular. De orden del Excmo. se-
fior Ministro de la Guerra, el com~ta
del regimiento de Infantería Castilla
núinero 16, Miguel Carretero L6pez,
pásará destinado, en concepto de plan-
tilla, a prestar sus servicios a la Sec-
ción de Oraenanzas de eSte Ministe-
rio, en sustitución de José Calderón
Sánchez, que lo fué por circular de
18 del actual (D. O. núm. 182), cau-
~do alta y baja en la próxima re-
vista de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Excmo. Sr. CapilAn general de la pri-
mera región.
..-_.
.....CIIInlrll , C1'tI ca....
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
producido una vacante de iargento de
la Sociedad de Socorros Mutuos (le
clases d«;. segunda categor(a y asimila·
dos del Arma de Caballería, de ordm
, del Excmo.' Sr. Ministro de la Guerra,'
.y con arreglo al'artículo 18 del regla-
mento de dicha Sociedad, aprobado
por real orden circular de 17 de di-
28 de lIlOIIO dr. 1m
c' .!
ciembre último (c. L n6m. 451), le
anuncia el corr~iaa~ .~cqrlO
coa el· fin de que loe I01JcQdes t2-
mitan sus instancias debidamente ÍD-
formadas y documentadas en el plazo
de veinte dw, a contar deed~ la fecha
en que sé publique e.p cirétillar, Cón-
siderándose excluidas las que Uesar.:n
después del quinto dla del plazo mar-
cado.
Dios guarde a V. E. muchos afios.







Circalat. De orden del Excmo. ~­
ñor Ministro de I~ Guerra, se promUli:.
ve al empleo de sargento maestro de
banda, al cabo de cometas del servido
de Aviaci6n militar, Pedro Ibero Pi~­
navieja; a cabo de tambores, al tam·
bor del,tercer regimiento de Zapadorts
Minadores, Manuel Sánchez Gutiérrez,
y a cabo de trompetas, al trompe41
del Grupó de Ingenieros de Tenerl-
fe, Julián Muiioz Gutiérrez, por re-
unir las condiciones prevenidas en la
real orden circular' de 24 de febrero
de 1S94 (C. L. núm. SI), asignándoles
en su lluevo empleo la antigüedad ~
I de septiembre próximo.
Dios guarde a V... muchos año"
Madrid 27 de agosto de 1927.
II·DINáow .......




Circular. En armonía con lo di..
puesto en la real orden circular de-
21 de enero de 18g6 (c. 1.. n6m. 25)..
y de orden del Excmo. Sr. Ministro-'jN;1a Gu~a",~ per~1 de banda.
que se retaciona a contlnuació~ ji....
~ servir los destinos que a cadá uno-
se seÍlalan.
Dioeguarde a V... m-hos afta...





Sargento maestro de baDda.
Pedro Ybero Piernavieja, ascendido;.,
del Servicio de Aviación Militar, al
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.)
Cabos de tambor..
Benito Iglesias Garcfa, del primer-
regimiento de Zapadores },lin:adores.,
al quinto (V.)
José Fernández García, del primer
regimiento de Ferrocarriles, al prime-
ro de Zapadores Minadores (V.)
Vanuel Sánchez Gutiérrez. ascen--
dido, del tercer' regimiento 'de Zapa.
dores Minadores, al primero de Fe--
rrocarriles (F.)
Cabo de trompetas.
© Ministerio de Defensa




"Arqueo .,.,UJ 4e JCaJa, COk'respoucUente "me. de .a fecha.
i'.;. ' l .. pOItT~ IMPORTE
DEaE HABER
." . t'~ae", " Col "P--. ca.
~
-
ea.taKiauterior seg6n arqaee vcriflca~ Entregado tn la Caja Central Militar parad,. .te 'Ullio puado. • •• •••• ••• ••. 257.328 17 abonar m cuenta a la Zona de Córdoba
8ecItid. por cuotas dc los cucrpcu .araatc 10, cuota dei socio fallecido, suboficilll ,
tdflel •••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 17.382 10 O. Ricardo Raid Campillo••.• : •.••.••. 2.000 08
Entreg ,do rn 1.. id. para id. a la Zona de
Avila, 3 J, cuota del socio fallccí'O sar-
gento, O. Aquilino Sánchez OoozAlcz •. > 2.000 00
Entrc~ado a la id para abonar cn Id. al re-
~ mIento An::laluda,.52, cllota del s ,do
aitccíd,), maestro banda, O. Paulino Pé-
rez ..•.•••••••••.•••••. '.•••.••••••• 2.000 00
Enlr1.an '0 en la id. para id. al r~imiel\io'
dc lava,~, cuoU del socio a11ecido,
S.lr~eRto, D. R.lael Santamarla dc:IRio .. 2.000 00
EntrcICado • n la Id. para {t. al regimi:nto
Ceuta, 60, cuola del socio fallecido, sar-
2.000g~Rto D. luan Ro 'as Santamarla ...•..•. 00
E,.trellad, en It Id. para abonar al reo/imien-
. lO CC:U'8, 60, cuota del socio fallecido
sargento D• .-ntonio Pcmández Rojas .: 2.000 00
fnlrc:ttdo en la fd. para abonar al rCRimien-
to e Tc:nerife, M, cuota del socío f..llccí-
do, .a'i'enlO D. Luciano Aco,la P&ez ••• 2.000 00
Entrti'ado el! la Id. par~ abonar al Tercio,
CUOla del 8000 faUecido, lari'cnto don
PrancíICO Se pell ••••••••••• •.••••• • 1.000 00
Abonado a loa berederos del.oc!io fa'lceldo~~oficial dd regimiCllto Re1~ 1, D. l'ar~ •
lICIO AlODIO Le6n ...................... 2.000 00
'.
-Sumat1, ••.••• 17 OOJ 00
-Existtftcil en" eaJa lelúa arqueo •••••••••• 257 710 27
-
-fet•••• ~ •••. 27.710 '1/ Total••....• 214.710 27
~i4lle de la existencia en elljIJ.
En atenta C'OtT!entt c~n cl Banco de España •••
En abona: & un realizar. •• • •• •••.•••••.•••
f:n toe ~"Nl en • aiA ., •••.••••••••• ; ••••••••





BxiBtend4 según arq~eo ••••• :¡S,1.710,27·
Madrid 31 de ¡u'io de 1')27.-8 rajere. OlllllumD B~ierll"O Oil~·os.-EIauxilia~, Luis MIJlItÍ!ro SlerrQ.-EI Tnte~en­
;ter,.!lUlllóll S"brtmonte-Intcrv~nt rtS. -f.1 Co,"andant~;Luis de Montes.-El Comandant~ Victor de Alllarad -V u B o. El
T...lC ClO.olld ordenaden de patos, .1."6.1Mar.tinez. ' o. . ••
I&ADlUD.-Talleres del ~p6slto de la 0lIa'n..
© Ministerio de Defensa
